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El dibujo ha sido para los arquitectos un instrumento para hacer tangibles sus 
ideas arquitectónicas, lo que permite comunicarlas, pero ha sido también un 
medio privilegiado para construir el proyecto, bien sea para aclarar y desarrollar 
conceptos que se imaginan y pasan por este procedimiento de la cabeza a 
las manos quedando grafi cados en el papel o para explorar las posibilidades 
de esos planteamientos y encontrar soluciones. La exploración a través del 
dibujo depende de lo que el arquitecto ve, de su memoria que interpone unas 
inquietudes e intenciones frente al mundo que transforma con su acción. 
Una cuestión ha guiado esta indagación: ¿puede el dibujo ser un medio 
para revelar los procedimientos mediante los cuales un arquitecto construye 
sus proyectos? Planteamos que quien observa con intensidad los dibujos 
elaborados por un arquitecto desde los apuntes seminales hasta su concreción, 
puede reconstruir la exploración seguida por el arquitecto, las posibilidades que 
ensayó y comprender el sentido que tienen las soluciones que eligió o, dicho de 
otro modo, puede comprender los procedimientos, las nociones y principios 
mediante los cuales concretó ese proyecto hasta ser como es en su realidad 
edifi cada y, al compararlo con otros de sus proyectos reconocer las recurrencias. 
Esta investigación se originó en el interés general por el tema de la 
concepción de las ideas en el proceso creativo desde una perspectiva general y 
abarcadora, y se dirigió luego al estudio del dibujo como un instrumento que 
evidencia las ideas arquitectónicas. Inicialmente se orientó a estudiar ejemplos 
de modos de dibujar en diferentes arquitectos que pudiesen ejemplifi car la 
acción gráfi ca como reveladora de las nociones propias del ofi cio que cada 
uno ponía en juego —en proyectos de Louis Kahn, Steven Holl, Le Corbusier, 
Rogelio Salmona o Alvaro Siza— y posteriormente, al identifi car la pertinencia 
para ese propósito del copioso material gráfi co del Alvaro Siza, se encaminó a la 
1. Álvaro Siza, dibujo de proceso facultad de arquitectura de 
Oporto, 1987. 
2. Le Corbusier, dibujo de proceso, capilla Notre Dame du 
Haut, Franci.1950
3. Steven Holl, dibujo de proceso, capilla de San Ignacio, 
Seatle USA.1994  
4. Rogelio Salmona, boceto inicial. Biblioteca Virgilio Barco, 
Bogotá Colombia. 2001
5. Louis Kahn, boceto inicial. Iglesia Unitaria de Rochester, 
New York USA. 1959
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obtención de documentos sobre sus obras para fi nalmente, centrar la atención 
en una sola de ellas que comprende de modo paradigmático el dibujo como 
fuente de conocimiento sobre la construcción de las ideas arquitectónicas de 
un arquitecto. 
Un dibujo está obligado a captar, con el máximo rigor y en todos los matices, 
un momento concreto de una imagen fugaz. Y cuanto mas se reconozca el 
carácter fugaz de la realidad, mas claro debe ser el dibujo, y mas vulnerable 
cuanto mas exacto1.
Se trata del proyecto para la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Oporto, FAUO, realizado por Alvaro Siza entre 1987 y 1993, una obra 
elegida por el abundante material encontrado que da cuenta de la signifi cación 
que adquirió para el arquitecto la comisión de construir un edifi cio que sería 
habitado por los aprendices del ofi cio, lo que sin duda es un llamado a verla 
como ejemplo didáctico del ejercicio de la arquitectura, verifi cado en el hecho 
de que el maestro lusitano conservó el material gráfi co elaborado durante el 
lento proceso de ordenar paso a paso el proyecto y que lo publicó luego en un 
libro que ha sido una de las fuentes principales de esta investigación.
Ningún lugar como una escuela de arquitectura promueve el espíritu de 
resistencia y el ansia de transformación. En una escuela, constantemente se 
renueva el entusiasmo, la generosidad y la apetencia de utopía, que lentamente 
se desvanecen o tienden a desvanecerse en cada uno2.
1. Carlos Campos Morais, “La mayor parte de mis proyectos”, en Alvaro Siza Textos, Madrid, Abada, 
2014, p. 314.





Al ordenar los cuantiosos dibujos de ese proyecto trazados por la mano 
del arquitecto lusitano en hipotéticas secuencias temporales deducidas de una 
intensiva observación, el análisis revela los instrumentos del arquitecto pues 
son documentos que guardan la memoria del complejo proceso de ajustar entre 
si las diversas partes que pone en juego y de relacionarlas con los variados 
aspectos de la realidad que las tensionan. Al comparar el edifi cio para la FAUO 
puesto en obra en el sitio con las ideas que dibujó en sus momentos germinales 
se reconoce un vínculo entre ambas, y al comparar este con otros proyectos 
que ordenó de modo diverso se puede ver que son recurrencias de un proceso 
siempre gobernado por la decidida intención de relacionar ese orden con lo 
que lo rodea y establecer vínculos con todo lo que existía en el sitio antes de 
transformarlo con su arquitectura.  
Los dibujos de Alvaro Siza al proyectar suelen ser de variados tipos y 
complementarios entre si, dos atributos con los cuales revela en la grafía de 
manera simultánea tanto la atención por el orden interno de las partes, como la 
relación de los volúmenes con el suelo y lo que rodea la intervención; la atención 
a todas las escalas desde la inserción en un territorio amplio de la pieza, al orden 
completo de esta y al de cada parte que dibuja en detalle; y lo hace combinando 
esquemas organizativos junto a dibujos en dos y tres dimensiones, desplegando 
en un solo conjunto de trazo continuo conjuntos de plantas, secciones, alzados, 
perspectivas de horizonte bajo o a vuelo de pájaro; dibujos que plantean un 
problema junto a otros de trazo inmediato que presentan la solución. 
[…] o un trazo al azar pueden iluminar al instante el estudio paciente, 
recorriendo los pasillos de la memoria, sin invocación o conciencia de ella.
El dibujo es proyecto, deseo, liberación, registro y forma de comunicar, duda 
y descubrimiento, refl ejo y creación, gesto contenido y utopía.
6. Álvaro Siza Isometrico de la conformación volumetrica  de 
la facultad.
7. Imagen vista aérea de la facultad de arquitectura de la 
universidad de Oporto 1987. 
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El dibujo es estudio inconsciente y es ciencia, revelación de lo que no se revela 
al autor, ni él revela, de lo que se explica en otro tiempo3.
La colección de dibujos del proceso de construcción del proyecto para 
la FAUO  permite aproximarse a como Alvaro Siza explora gráfi camente las 
ideas arquitectónicas de un modo que parece proponerse en cada paso, en 
cada infl exión, la garantía unidad de una agrupación compuesta por muchas y 
diferentes partes: su modo de proceder es el mismo en todas las escalas, tanto 
si se mira como un conjunto insertado en el complejo tejido urbano trazado 
sobre la inclinada ladera vertiente al río Duero, como si se observa cada parte 
en su unidad formal y espacial en conexión con las demás, o si se examinan las 
aperturas e incisiones a los volúmenes en fachadas y en cubiertas, defi niendo 
paso a paso desde el principio la solución a los detalles para relacionar los 
espacios con sus alrededores.
Esta ciudad mía tiene un suelo del diablo. Accidentado, granito que a lo largo 
de los siglos a repelido planes precipitados. […] Las murallas se precipitan 
conteniendo el tejido deslizante […] Las pendientes exigen muros de piedra 
penosamente ajustada, plataformas que abrazan la lógica esencial del paisaje4.
La obra de Alvaro Siza es valorada de manera unánime entre los 
arquitectos como fuente de un conocimiento serio y sincero del ofi cio y por 
lo tanto son muchos los estudios de diferente carácter que abordan diferentes 
temas de su arquitectura, algunos de los cuales han sido consultados y entre 
los cuales cabe mencionar dos que han sido importantes referentes para esta 
3. Carlos Campos Morais, “Dibujos – Exposición Japón”, en Alvaro Siza Textos, Madrid, Abada, 2014, 
pp. 288-289. 
4. Carlos Campos Morais, “Oporto”, en Alvaro Siza Textos, Madrid, Abada, 2014, p.207. 
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investigación:  Dibujo y proyecto: del dibujo en el proceso de proyectar a través 
del estudio de dos obras de Alvaro Siza, el banco de Oliveira de Azemeis y el 
museo de Bonaval, de Felipe Peña Pereda, quien hace un estudio sobre el modo 
de construcción del proyecto en Siza comparando los procesos dibujados de 
dos de sus obras. Otro estudio de referencia es Alvar o Alvar, lugares comunes, 
de Lorenzo Barno Martínez, donde indaga sobre los nexos de unión entre las 
arquitecturas de Alvar Alto y Álvaro Siza a partir de sus procesos y modos de 
producción. 
Para presentar todas estas ideas se ha ordenado el trabajo en tres partes, 
de la siguiente manera: 
En la primera parte de este estudio presentamos de manera general el papel 
que juega el dibujo en la realización de la arquitectura de Alvaro Siza, algunas 
razones de su interés por este instrumento de comunicación y construcción de 
las ideas arquitectónicas, y como ha procedido en otros de sus proyectos para 
establecer algunos  recurrencias en sus modos de operar. 
En la segunda parte seguimos la secuencia de las exploraciones gráfi cas 
de Álvaro Siza desde los dibujos germinales que  muestran las indagaciones 
sobre posibles organizaciones, enfatizando el momento en el cual se inicia la 
acción ordenadora que tendrá continuidad, un punto de infl exión visible en los 
apuntes en el que se reúnen decisiones que defi nirán el rumbo del proyecto cuya 
afi nación sera un proceso no exento de desvíos hasta dar la forma al proyecto 
y a su puesta en obra tal como la conocemos, una sucesión de acercamientos 
que hace desde diferentes tipos de dibujo y escalas de aproximación donde el 
arquitecto pone de relieve su habilidad para tejer una red de relaciones entre 
su intervención y los pormenores del sitio, atendiendo hasta los mínimos 
requerimientos de las actividades humanas que alberga, así como los nexos que 
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establece con las opciones técnicas que permitirán edifi carlas y con la memoria 
de su obra y bagaje previos. 
En la tercera parte se presenta la exploración de diferentes posibilidades 
que registra el arquitecto en el papel, un proceso en el que va y vuelve de una escala 
a otra, de una dimensión a otra, del espacio interior que confi na en los volúmenes 
al espacio exterior que defi ne entre las diferentes partes de su intervención y lo 
que tiene alrededor, es decir, un constante paso de las plantas a las secciones, 
de estas a las elevaciones, que se verifi can de inmediato en perspectiva a ojo 
de quien camina o sobrevolando los volúmenes para verifi car su encaje en el 
lugar, o bien perspectivas interiores que dan cuenta de los valores del espacio 
interior o de sus relaciones con el de fuera mediante aperturas en las paredes y 
en las cubiertas, acciones presentes durante la secuencia de exploración que dan 
cuenta de que esta no es lineal, que a menudo son planteadas alternativas que 
luego se desechan o que son retomadas ideas previamente descartadas. 
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Entender la capacidad de dibujar de Álvaro Siza, es la clave para poder mirar 
en los dibujos de proceso del proyecto, dibujar, le permite ver el mundo a su 
alrededor desde diferentes ángulos, de esta manera asimilar lo que el lugar 
puede llegar a hacer, estos dibujos no son representaciones fi eles de lo que se 
ve, de hecho, como se escribe en algunos textos al respecto sobre el dibujo de 
Siza, tienen un alto componente analítico, Además de ser dibujos en su gran 
mayoría esquemáticos, que aun así su intención es dar solución a los problemas 
planteados. Los dibujos de proyecto son el registro de un proceso de estudio, 
de análisis y comparación entre las ideas que se ocurren, no tienen tanto un fi n 
de representar, pues para hacerlo tiene otras posibilidades instrumentales como 
las maquetas.
Quizás por ello en sus bocetos no existe el preciosismo de otros y tampoco 
aparece la mancha ni el artifi cio del color, por el contrario, son casi siempre 
dibujos de líneas que más preocupados por representar, parece bucear entre 
un mar de opciones. Dibujos rápidos y muy sintéticos que indagan en la 
realidad buscando relaciones y que en su excepcional capacidad de síntesis 
tiene a la vez una gran calidad estética5
 
Siza dibuja para concebir el proyecto, además interpreta gráfi camente 
lo que se ve de los lugares, de las situaciones, luego esto se convertirá en un 
material disponible en la memoria que a través de una búsqueda rigurosa llevada 
a cabo podría convertirse en un proyecto arquitectónico. de esta manera entabla 
una conversación con el sitio, es poner su mente en un dialogo casi universal que 
le permite visualizar la red que se teje y que es invisible a la simple mirada; es un 
5. Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, Barcelona, Fundación 
Arquia, 2015, p.11.. 
8. Diujo  de Álvaro Siza, perspectiva de las murallas de 
Évora.1978. 
9. Álvaro Siza. dibujo de ciudad con hombre volando sobre 
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hábito, dibuja en los viajes, dibuja por diversión, dibuja e interpreta la realidad, 
“Álvaro Siza trata de incluir en un solo dibujo el lugar y la mirada”6, al dibujar lo 
que le llama la atención y obviar algunas otras cosas le permite descomponer la 
realidad y al mismo tiempo dejar al descubierto detalles que a la vista, e incluso 
con una fotografía no podrían ser percibidos.
En un comienzo el arquitecto lusitano produce gran cantidad de opciones, 
este desarrollo le permite aclarar el camino, al tener en el papel las opciones 
planteadas, procede a entablar relaciones entre las formas y el lugar., aunque 
posteriormente se adquiere una complejidad mayor y las relaciones reunirán 
muchos más componentes, utilizando operaciones geométricas, donde defi nirá 
desde la conformación de los recorridos hasta la confi guración de las aberturas 
en las fachadas.
Álvaro Siza incorpora al observador en el dibujo, o quizás es él formando 
parte de ese mundo que se imagina, lo integra para poder asimilarlo y luego 
poderlo transformar con absoluta conciencia. Se establece un acto de intimidad 
un dialogo una conexión con el entorno, se apropia con la mirada, la mano y el 
papel, de esta manera podríamos identifi car algunos rasgos característicos en la 
mayoría de dibujos.
Estos rasgos por ejemplo, el mismo Siza como espectador, una 
perspectiva o una vista a vuelo de pájaro, donde hace referencia al conjunto 
del lugar, a lo volúmenes, otro punto bien importante es que Siza marca los 
límites del sitio y no  lo hace necesariamente con líneas, también dejando el 
dibujo inacabado, o remarcando con una línea horizonte, por ultimo el dibujo 
de las formas, la conformación arquitectónica de los volúmenes, así tenemos 
una composición, un documento con información valiosa para dar inicio a una 
6. Juan Luis Trillo de Leyva, Ángel Martínez García Posada, La Palabra y El Dibujo, Barcelona, Lampreave, 
2012, p. 53.
10. Álvaro Siza. libreta de viajes,Ruinas romanas.
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serie de especulaciones.
Al revisar algunos documentos gráfi cos de sus variados proyectos es 
posible entender que la forma de hacer los dibujos tienen o buscan fi nalidades 
diferentes, como defi nir la ubicación en el lote, para lo cual recurre a vistas 
globales donde dibuja todo el conjunto, así lo puede tensionar con los limites, 
también expone ejes y marca las intenciones conformando los nuevos espacios, 
respondiendo así a las características del sitio, entonces tendríamos que indagar 
que es lo que mueve cada exploración. Es claro que no estamos ante un 
trabajo aleatorio, estamos ante una metodología que a través de asociaciones y 
vínculos se va aclarando el panorama, podríamos hablar un poco del termino 
renacentista de lineamenta “una palabra de difícil traducción castellana por sus 
múltiples signifi cados para la cultura renacentista es el procedimiento por el que 
Alberti pasaba de la idea al dibujo (ambos términos eran por entonces disegno) 
[...] cumplían  tres leyes fundamentales número, delimitación, colocación” , en 
los gráfi cos de Siza podríamos hablar de proporción, límite de los bordes que 
son de notar en sus exploraciones y que al mismo tiempo ayudan a prestar 
la atención necesaria a la ubicación del proyecto en el lugar, es información 
que ha sido procesada, entonces aquí es muy probable que el dibujo en el 
proyecto va teniendo una maduración y cada nuevo gráfi co trae con si un 
análisis más profundo. Al traer una idea se refi ere a la medida sino también a los 
contrastes aunque los dibujos son de poco detalle, la medida se mantiene para 
estar hablando en el mismo lenguaje aunque el estudio al inicio del proceso no 
contemple precisión, en un arquitecto como Siza siempre esta esa consciencia, 
los bordes, de los límites de la idea con el lugar y esto le permite establecer las 
reglas del juego y ponerlas en lo posible en favor de la arquitectura, la proporción 
y la delimitación.
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11. Álvaro Siza. Dibujos iniciales, el lugar, restaurante Boa 
Nova1958-63
12. Dibujos iniciales, detalle claraboya,restaurante Boa 
Nova.1958-63
13. Dibujos iniciales. implantación en el lugar, restaurante 
Boa Nova.1953-6311
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El dibujo como ordenador de la idea
Cuando me llaman para proyectar un edifi cio en un lugar que no conozco, del que tengo 
una idea muy vaga, casi mítica, a veces unos primeros dibujos me ayudan a desencadenar 
una serie de refl exiones 7.
      ALVARO SIZA
Tanto al dibujar como al escribir, Siza permite poner en orden una serie de 
pensamientos que se van poniendo en el papel, se hace necesario plasmar 
las ideas, y es el dibujo, en el caso de la arquitectura, un medio directo para 
hacerlo, permite adquirir cierta claridad en un proceso de líneas que se van 
afi nando al ser redibujadas buscando responder una serie de inquietudes que 
se van ocurriendo en el proceso, en el cual se evidencian unos momentos, 
que intentaremos clasifi car según lo observado en los archivos gráfi cos de la 
concepción de la idea.
 Hay un primer dibujo con el cual el arquitecto trata de interpretar lo 
que se ve en el sitio, en este punto Siza hace visibles aspectos que no lo son a 
simple vista, se hacen dibujos de sus habitantes, de la situación topográfi ca, un 
acercamiento con el emplazamiento, no es igual a tomar una fotografía. Con el 
dibujo, son el pensamiento, la mano como parte del cuerpo y extensión de la 
mente, recorrer el lugar no solo físicamente, también hacerlo con una mirada 
que sabe ver; se estudian los bordes que se reinterpretan en el papel con líneas 
sin terminar, se insinúan los limites, las condiciones topográfi cas, también la 
situación cultural y de qué manera es alcanzado por la tradición y como infl uye 
al proyecto. Entonces se generan unas primeras líneas que ya ponen elementos 
creados por el hombre en la composición visual, es un dibujo de reconocimiento, 
de entendimiento de las fortalezas y debilidades existentes. 
7. Juan Luis Trillo de Leyva, Ángel Martínez García Posada, La Palabra y El Dibujo, Barcelona, Lampreave, 
2012, p. 69.   
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 Hablamos de un segundo dibujo que muestra ya una intención espacial, 
unas confi guraciones formales, donde se establecen las relaciones entre 
volúmenes, en este momento el arquitecto Álvaro Siza emplea estratégicas 
gráfi cas si se pueden llamar de ese modo, se hacen bocetos primeros, 
esquemas en planta en el mismo papel con algunos dibujos globales, donde 
aparecen volúmenes y al mismo tiempo se evidencian los límites del lugar, es 
quizás el momentos donde se producen mayor número de gráfi cos, aún se 
están explorando varias hipótesis, el conjunto de relaciones la “forma” es ese 
elemento intermedio entre el sitio y el programa, será el portal entre el exterior 
y el interior, digamos que en esta instancia el arquitecto utiliza planta, secciones 
fachadas algunas perspectivas, esquemáticas.
Hay un tercer dibujo que conjuga lo aprendido del sitio, con el entorno y 
la arquitectura propuesta, donde se tensionan las líneas, los limites, esos bordes 
donde la planta ya tiene una relación más directa con el programa; así  la actividad 
a desarrollar debe irse solucionando al defi nirse una serie de factores como la 
ubicación, la distribución en el lugar, y la confi guración de los volúmenes , se 
estudian las partes y su relación entre ellas y el exterior, de esta manera vanos, 
rampas y patios comienzan a tejer  las partes con el todo.
Y un cuarto dibujo en el cual se defi nen las partes o se muestran en una 
escala más detallada donde la idea se vuelve compleja, donde se dibujan detalles 
de muebles, la profundidad de los recorridos, el encuentro entre materiales entre 
otra serie de partes  e intenciones espaciales que iremos descubriendo. 
En lo anterior entendemos cómo se va desarrollando el trabajo de Siza no 
es un proceso lineal, esta es una característica importante en el proceso grafi co 
que plantea Siza. Siza utiliza diferentes tipos de dibujos unos muy esquemáticos 
con otros más desarrollados. Esto pareciera ser una recurrencia grafi ca 
14. Álvaro SIza. Pabellón Carlos Ramos. jardín 
semiabierto.1985
15. Secuencia dibujos iniciales para el Pabellón Carlos 
Ramos, interpretación del lugar, explorarción de la forma, de 
lo general al detalle.1985
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en el trabajo de Álvaro Siza y se puede observar en este par de ejemplos de 
documentos gráfi cos que pertenecen a otros dos proyectos también de Álvaro 
Siza, el Restaurante Boa Nova pags 22-23 y el Pabellón Carlos Ramos pags 24-
25, que justamente está ubicado al lado de la Facultad, pareciera que el dibujo o 
los dibujos crecieran en cantidad de manera exponencial, ya que cada propuesta 
viene con nuevas especulaciones, nuevas opciones y aquí el arquitecto elije 
estableciendo un sistema de relaciones gráfi cas de manera lógica, conformando 
el conjunto siguiendo algunas directrices algunas obligadas y otras que permiten 
el cambio,  al analizarlas y llevarlas a estudios más profundos pueden tomar 
rumbos distintos, pero se debe llegar a un punto el cual no es defi nitivo pero 
que establece las bases para continuar, el dibujo deja ver estas situaciones en la 
gestación y se pueden evidenciar otras posibles soluciones otros caminos que 
tomar, permite ordenar las ideas registrándolas, evitando que se conviertan en 
simple destellos de la imaginación, solo que la visión del arquitecto le permite 
determinar la más adecuada según su criterio. “Un dibujo es una imágen que 
comprime todo un proceso que fusiona una duración de determinada dicha 
imagen8.”  En Siza el dibujo a mano le permite ir más rápido, hacer experimentos 
las veces que sea necesario, ya que al manejar la técnica lo único que queda es 
dibujar, no hay límites, ya luego con ayuda de otras herramientas estas ideas 
algunas se desecharan, al contrario otras van ser mejoradas, lo que se dibuja no 
será el proyecto, lo que se dibuja son intenciones, dudas, certezas pero no será 
una realidad hasta no ser evaluado por muchos factores. 
 
8. Juhani Pallasmaa, La mano que piensa: sabiduría existencial y corporal en la arquitectura, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2012, p.99.   
16. Edifi cación en ladrillo en la parte posterior de la Facultad 
de Arquitectura de Oporto.
17. dibujos de proceso, se estudia la posibilidad de 
reemplazar uno de lo que será bloque de aulas por este 
elemneto tipo torre en ladrillo.1986
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La realidad, la mente y el papel
Si apañas las puntas y enlazas los hilos todo marchara solo 9.
ALVARO SIZA
La única certeza que se tiene es el dibujo, que permite implementar lo que 
la mente empieza a procesar, además de ordenar a través de líneas sobre el 
papel. Es por poco, en gran parte de los arquitectos, una fase que soporta y 
contiene todo el conocimiento y las refl exiones resultantes de aquella unión de 
lo observado, las cuestiones y las intenciones.
El dibujo, es también una recopilación de memorias de una realidad que se 
ha hecho propia y que se va transformando. Todo se sitúa en el papel, como una 
manera precisa de ordenar el pensamiento, para así llegar más a fondo y alcanzar 
cada detalle. Es válido comenzar con el dibujo de una idea general, sin embargo, 
es este el punto de partida en donde aquella idea comienza a modelarse, hasta 
llegar a aquel momento en el que el arquitecto controla o visualiza aquello que 
busca. No obstante, el dibujo tiene un límite, ya que no posee el alcance que 
permite llegar al interior y recorrer físicamente los espacios, cobrando aquí, 
real importancia la capacidad imaginativa del arquitecto. Finalmente, el dibujo 
es sólo un mapa que proporciona una visión precisamente de esa red de nuevas 
ideas que a pueden empezar a tejer de diferentes maneras. 
Siza tiene tal claridad con sus gráfi cos de proceso, donde se revelan 
diferentes y posibles situaciones que sucederán. Es el perfeccionamiento de la 
técnica, el que hace posible tener más claridad espacial y revelar por medio de 
líneas, antes de construir el proyecto. Siza transforma la realidad a través del 
dibujo.
Se trata de una forma de proceder y es de notar lo que se ha hablado; 
como Siza en una misma hoja de papel pone en tensión varios dibujos, 
9. Álvaro Siza, “El sentido de las cosas, una conversación con Álvaro Siza”, en Revista El Croquis, No. 140, 
Julio 2008, p.12.
18. Fernado Tavora  dibujo Álvaro Siza.
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permitiéndole al arquitecto, descartar ideas por medio del control de varios 
aspectos y dependiendo del tipo de dibujo. Por ejemplo, como se ve en un 
dibujo de perspectiva a vuelo de pájaro, podrá poner en tensión el conjunto y al 
dibujar una sección podrá visualizar el ingreso de la luz y de qué forma quiere 
que este afecte el espacio, comparándolo inmediatamente con la ubicación en 
planta. También puede rápidamente hacer estudios geométricos y entrelazando 
los volúmenes con los ejes de composición, podrá implementar los recorridos 
y puntos de encuentro para poder vincular los espacios, para fi nalmente ser 
puesto en limpio con instrumentos y afi nar medidas. De cualquier manera, 
desde un inicio podrá visualizar la manera en cómo va a ser construido, evaluar 
la técnica más apropiada y el material más idóneo.
Entonces, los dibujos de proyecto en Siza tendrán estas características; 
una mezcla de dibujos en el papel, donde las posibilidades se hacen cada vez 
más amplias, pero al mismo tiempo, Siza pone unos límites que responden a las 
cuestiones que en el lugar se están generando, el desarrollo para la distribución 
de las actividades del programa y los costos.
El dibujo, es una memoria del proceso. En el papel quedan implantadas 
las ideas, en cambio, en la mente mutan con más velocidad. Es entonces, un 
proceso necesario en el desarrollo de un proyecto, ya que se establece un 
precedente; es como un archivo que puede ser manipulado y editado, del cual el 
arquitecto hará uso en cada momento que lo requiera. En el dibujo, los apuntes 
y los croquis expresan libertad, permitiendo transformar la materia prima que 
yace recopilada en la mente y que se fusiona con lo observado.
Con el lápiz y el papel se puede recorrer a consciencia las líneas que 
se imaginaron. Es una técnica de práctica constante, hace parte del ofi cio 
del arquitecto y en Siza, fl uye con maestría. En la mente, las ideas son 
tridimensionales, en el papel, son un destello de lo que en realidad son. Trata de 
un acercamiento que se apoya en la búsqueda de una constante curiosidad por 
querer ir mas allá, no solo es la tensión de crear el espacio, es anticiparse a la 
experiencia de lo que allí pueda suceder.
19. Álvaro Siza. exploración diseños para fachadas bloques 
de aulas, facultad de arquitectura de la universidad de 
Oporto. 1986
20. Bloques de aulas en el momento de la construccion.1989 
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Al inicio del proyecto existe la necesidad de encontrar soluciones que son 
respuestas a diferentes cuestiones que se presentan; por ejemplo como 
enfrentarse al lugar y al mismo tiempo disponer de un mecanismo espacial donde 
se pueda desarrollar una actividad que da inicio al objeto de una obra; como 
responder a unos requerimientos funcionales y entablar una relación entre el 
interior y el exterior, establecida por la forma que se va defi niendo, con una serie 
de puntos que se convierten en líneas y dan inicio a este dialogo, que a través de 
“gestos primarios” se van plasmando en el papel, utilizando los diferentes tipos 
de dibujos plantas, alzados, secciones, axonometrías, perspectivas; estas técnicas 
que no son ajenas al arquitecto, son instrumentos propios de la arquitectura que 
permiten establecer una conexión visible entre el pensamiento y el conjunto de 
planteamientos que se van desarrollando para el proyecto.
El arquitecto dispone de esto, como se ha tratado en el capítulo anterior, 
Permitiéndole tener un manejo de las ideas que se van consolidando para 
tensionar los resultados y generar nuevos desarrollos; donde quizás se hallen 
recurrencias de ideas anteriores o nuevos conceptos sin una relación aparente; 
entonces utilizando el dibujo como catalizador será posible evidenciar ese 
acercamiento entre la experiencia adquirida por el arquitecto, y la solución a una 
serie de cuestiones requeridas en el nuevo proyecto. Entonces el dibujo permite 
hilar esas ideas, ponerlas en el papel, se genera la acción de ir y venir entre la 
imaginación y la habilidad para representar.
He visto algunos documentales sobre Picasso donde la génesis de la obra se 
produce como un trazo que no contiene una idea previamente defi nida, si no 
que actúa como detonador de la acción. En mi caso esto se produce a menudo 
con un dibujo; quizá otro arquitecto se produzca de otra manera, en otro 
medio, con una imagen, con una narración…. En cualquier caso, no se puede 
21. Álvaro Siza. exploración diseños para fachadas bloques 
de aulas, relción y ubicación en el conjunto. 1987
22. Exploración en secciones para el bloque de la galeria, en 
tensión con el volumen general.1987
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imaginar sin instrumentos de soporte. Pero esta imaginación como reacción 
inmediata esta siempre cargada de experiencias anteriores, de memoria, etc.10
Ese primer dibujo de acercamiento del cual Siza habla es incluso una 
manera de liberar la mente, ya que se trata de dibujar lo que primero viene 
al pensamiento sin restricciones, es lo que el cuerpo, la mente perciben, Es 
la primera impresión acerca del lugar, que se combina con la memoria del 
arquitecto, que concentra la mirada y las líneas para entender e interpretar los 
elementos que permiten comprender la situación del lugar., es como tocar el 
instrumento antes de leer la partitura, esas primeras líneas se producen con 
algo de duda pero con la fuerza de la intuición que en este caso en realidad 
es dejarse llevar para luego poner en tensión esas primeras líneas con los 
factores que empiezan limitar el proyecto, entonces el arquitecto asocia  esa 
primera impresión, con su memoria y las cuestiones que apremian el proyecto, y 
comienza un proceso selección apoyado por el estudio de variados factores que 
van defi niendo el proyecto; de esta manera antes de dar inicio a esos gráfi cos 
exploratorios, el dibujo ya se establece  como revelador no del proyecto, aquí en 
este punto es el revelar de intenciones.
En el momento que da inicio el proyecto es un momento sin fi ltro donde 
todo es necesario y al mismo tiempo no lo es, las posibilidades están abiertas, 
dibujar limpia el camino, aunque también puede guiar hacia algunas turbulencias 
ya hemos dicho que son extenciones del pensamiento, el dibujo tambien puede 
ayudar a condensar las ideas permite argumentar, al ser plasmadas en documentos 
se pueden tensionar, con ideas anteriores y así poder sacar conclusiones.
10. Álvaro Siza, “Salvando las turbulencias: Entrevista con Alvaro Siza”, en Revista El Croquis, No. 68-69, 
Mayo 2000, p.10.  
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El dibujo como detonador de la acción
El dibujo a mano permite sobre todo una gran libertad y una gran rapidez para anali-
zar distintas hipótesis, sobre todo al inicio de un proyecto 11.
ALVARO SIZA
A través del  dibujo se da inicio al desarrollo de la idea, es aquí donde se establece 
un referente para poder plantear las diferentes soluciones, de acá se desprende 
un trabajo de análisis donde la especulación se hace tangible. 
Es precisamente con dibujos que inicia el proyecto, se rompe el silencio 
con el papel y aparecen las primeras líneas, la idea se imagina pero es necesario 
que salga al mundo para poder moldearla, para transmitir con líneas lo aprendido 
y al mismo tiempo se generan nuevas dudas que se hacen visibles. El inicio 
gráfi co de lo que es ahora la facultad parte de un boceto de forma claramente 
defi nida como veremos más adelante en el primer planteamiento que hace Siza 
de la Facultad; pero también se ven seguidamente otros planteamientos donde 
las línea son menos intensas, quizás dibujos algo inesperados y sorpresivos, 
que demuestran que en el dibujo con líneas claras y formas más defi nidas son 
referencias o ideas antes pensadas. 
Sin embargo también se plasman dibujos con un nivel de abstracción 
más alto que responden a el resultado de esa primera impresión del sitio, de 
dibujar lo que le interesa y rápidamente se plantean unas hipótesis, que como 
hemos dicho se irán modifi cando y desarrollando a medida que se aclara el 
panorama “En Siza estamos ante un arquitecto que atiende a lo contingente a lo 
inesperado, sin olvidar el valor que tiene el encuentro con lo que fue el origen 
de la arquitectura.12”
11. Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, Barcelona, Fundación 
Arquia, 2015, p.297.
12. Rafael Moneo, Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos,Barcelona, 
Actar D, 2004, p.200 
23. Álvaro Siza. Esquemas básicos, variación del módulo 
claustro en volúmenes fragmentados. 1986
24. Estudio bloques aulas.1987
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Por la versatilidad del dibujo como herramienta gráfi ca se pueden 
plantear diferentes hipótesis y al hacerlas visibles el estudio de estas permitirá 
generar soluciones para una misma cuestión, permitiendo descartar y continuar, 
generando al mismo tiempo un archivo visual con bocetos de ideas que 
podrán ser usadas luego, reinterpretándolas según las características del nuevo 
proyecto; el dibujo es el ordenador de la acción, literalmente pone en el papel 
representaciones del análisis que se está efectuando y al mismo tiempo con una 
gran habilidad gráfi ca, Siza permite que estas ideas tengan un desarrollo; en este 
punto se evidencian las asociaciones que establece el arquitecto.
Se empiezan a defi nir una serie de intenciones; no necesariamente 
el dibujo cambia en la forma, incluso después de determinar una dirección, 
continua una transformación gráfi ca, un conjunto de ideas le va dando una 
identidad al proyecto. “Realmente al dibujar trabajas representando elementos 
que son reducciones de la arquitectura”13. Hay  varias maneras para representar 
las ideas, modelos 3d, maquetas pero el dibujo por su versatilidad, permite 
pensar rápido y plasmarlo al instante y luego analizar y continuar la evolución de 
ese pensamiento convertido en línea sobre el papel, es una interpretación rápida 
de lo que podría ser la arquitectura del lugar, pero se debe estar consciente que 
esto es solo un acercamiento  de una idea que va ir tomando forma, así que 
estará sometida a cambios y mejoras. 
En Siza el acto de dibujar se convierte en un proceder fundamental 
e intelectual, clave para el desarrollo de las diferentes relaciones que se van 
estableciendo en el proceso de proyecto; el arquitecto utiliza algunos tipos de 
dibujo inclusive en un mismo documento, en el caso del arquitecto Rogelio 
salmona, la planta es el tipo de dibujo que más utiliza según se puede ver en los 
13. Álvaro Siza, “El sentido de las cosas, una conversación con Álvaro Siza”, en Revista El Croquis, No. 
140, Julio 2008, p.32.
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archivos gráfi cos y las exploraciones se hacen utilizando el papel transparente y 
lápices de colores, así se permitía cambiar o mejorar rápidaemte la idea; Álvaro 
Siza en su proceder dibuja de nuevo a un lado, abajo,arriba con líneas intensas 
cambia el tipo de dibujo,   en ocasiones como parte del procedimiento al indagar 
en una posible solución, en cambio en otras ocasiones el dibujo se convierte 
en una serie de información de conjunto, varios dibujos, algunos referidos al 
proyecto otros como el mismo lo dice que son bocetos hechos por “placer” que 
tienen  relación a esa presencia corpórea, a una mezcla de relaciones sociales que 
se entrelazan con la arquitectura.
Siempre, al inicio de cada proyecto, siento la misma inseguridad que sentía 
antes, o tal vez incluso más. Una sensación de miedo me envuelve cuando 
me enfrento a un problema y pienso el gran camino aún por recorrer hasta 
alcanzar ese momento especial de serenidad tras un proceso tortuoso. Al 
principio hago muchos croquis en los que se puede percibir la exploración y la 
inquietud que me asalta ante ciertos problemas. 
Una muestra de la difi cultad de un proyecto la ofrece el número de croquis 
preliminares que hago hasta encontrar el camino adecuado. Los dibujos 
ofrecen posibles vías de trabajo, pero también el desasosiego en la búsqueda 
de la solución precisa [...] A veces relleno hojas y hojas de mis cuadernos en 
busca de alternativas posibles; es un trabajo obsesivo hasta alcanzar un punto 
de equilibrio14.
Al estar hablando sobre el proceso grafi co del proyecto, es justo traer 
a escena lo dicho por Michael Graves, acerca del dibujo arquitectónico y su 
clasifi cación., organizándolos en varios tipos de dibujo dependiendo de la 
14. Álvaro Siza, “El sentido de las cosas, una conversación con Álvaro Siza”, en Revista El Croquis, No. 
140, Julio 2008, p.12. 
25. Álvaro Siza. dibujo inicial, vista vuelo de pajaro estudio 
fachadas. Facultad de arquitectura de la universidad de 
Oporto.1986
26. Rogelio Salmona. Dibujos iniciales esquema planta.
Bibliote Virgilio Barco.2002
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intensión del arquitecto, los clasifi ca en tres: Los apuntes, el croquis y el dibujo 
defi nitivo. Los apuntes “diario del arquitecto o crónica del descubrimiento. Es 
una referencia taquigráfi ca de naturaleza generalmente fragmentaria, y que al 
mismo tiempo tiene poder de desarrollarse en una composición más elaborada 
cuando es recordada o combinada con otros temas.”15 Este tipo de registro 
permite rápidamente con líneas interpretar lo que se ve sin comprometerse, da 
inicio al desencadenamiento de las acciones próximas para hacer dibujos mucho 
más acertados. 
Luego los croquis “Este tipo de dibujo sirve como documento del proceso 
de indagación para un trabajo más defi nitivo. Examina cuestiones suscitadas por 
una intencionalidad de manera que establece las bases a desarrollar.”16 Estos 
dibujos tienen mas precisión en lo que se quiere ilustrar; la gran mayoría de los 
archivos gráfi cos donde se conciben el proyecto de la facultad de arquitectura 
son estudiados en documentos tipo croquis, donde hay una búsqueda incansable 
por parte de Siza. De esta manera entonces pasamos al dibujo defi nitivo “este 
es el dibujo que se hace defi nitivo y cuantifi cable en cuanto a su proporción y a 
los detalles de dimensión en efecto, en su forma de composición completa.”17 
En los documentos que se han recopilado intentaremos clasifi car los dibujos, 
en una sola hoja hay combinaciones entre bocetos, apuntes y croquis, son en 
gran medida dibujos reveladores que posteriormente se transformaran, tendrán 
cambios  que permitirán la evolución defi nitiva hasta el proyecto actual.
15. Michael Graves, “La necesidad del dibujo: la especulación tangible”, en Revista Arquitectura, No 21, 
Madrid, 1979, pág. 32-37.   
16. Michael Graves, “La necesidad del dibujo: la especulación tangible”, en Revista Arquitectura, No 21, 
Madrid, 1979, pág. 32-37.   
17. Michael Graves, “La necesidad del dibujo: la especulación tangible”, en Revista Arquitectura, No 21, 
Madrid, 1979, pág. 32-37.   
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27. Álvaro Siza. dibujo inicial, esquema basico 
variación de la primera idea. 1986
28. Conformación del proyecto, vista a vuelo 
de pájaro difi ere aún del proyecto terminado 
.1986
29. Trazado del proyecto en plata.1987
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Con esta frase “la forma del lote tiene que ver mucho con la fi nalidad del 
proyecto”18 registrada en el documental The Siza School y que aparece en algunos 
documentos acerca de la facultad de Arquitectura de Oporto; al traer el primer 
boceto que hace referencia a los primeros trazos del proyecto de la facultad, 
se pone en evidencia que Siza, ya tenía  en mente el edifi cio claustro, el cual 
tenía como referencia el edifi cio del Palacio Episcopal ubicado en la ciudad de 
Oporto, el cual tiene un una confi guración de edifi cio claustro, el  patio interior 
una  forma también que pertenece al repertorio de la arquitectura tradicional 
Portuguesa. Este planteamiento será descartado, pero no sin antes hacer un 
barrido, una exploración grafi ca para tensionar las posibilidades que surgen de 
allí.
Por las condiciones del lugar el modulo claustro como unidad fi nalmente 
no parecía muy apropiado, entonces obliga a fragmentar el volumen, aunque 
la idea del patio contenido se mantendrá. Se presentarán una serie de dibujos 
iniciales donde podemos seguir el estudio previo gráfi co. Al tener el bloque 
como punto de partida, Siza al dudar del planteamiento de un solo módulo 
claustro, entonces plantea algunas alternativas, generando un despliegue de 
bocetos donde podrá poner a punto algunas ideas que van surgiendo, el sitio 
presenta un factor determinante dentro de otros factores que se estudiaran. 
Aunque la idea de un único volumen desaparece para el proyecto terminado, 
en el inicio este planteamiento tiene gran infl uencia en los primeros estudios 
donde el vacío central adquiere gran protagonismo, son varias propuestas 
que vinculan esta primera idea, incluso podríamos decir que el proyecto fi nal, 
continua teniendo esa intención de un gran patio contenido por el edifi cicio, en 
este caso que el edifi cio se fragmenta es más difícil lograrlo, pero es aquí donde 
el arquitecto hace un planteamiento geométrico para lograr dicho efecto.
18. Richard Copans, Stan Neumann, L Ecole deSiza, France, 2000. 
31. Álvaro Siza. Idea primera, para la FAUO, módulo claustro. 
1985
32. Desarrollo de la idea apartir del módulo claustro.1986
33. Palacio Episcopal Oporto.1737
34. Vista area Palacio Episcopal, conformación claustro.
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El boceto
Es muy útil poder concluir con una idea y de una forma rápida para poder analizar el 
todo, importante que sea de un modo rápido porque si no uno se olvida. Estas considerando 
una cosa y luego otra, y te olvidas de ese análisis, y el boceto tiene esa virtud, que de una 
manera rápida puedes analizarlo todo, también puede llevar a veces a errores, pero para 
eso están las maquetas los planos los cortes etc. la razón fundamental es esa 19.
ALVARO SIZA
En el proceso gráfi co el boceto es principio, el dibujo moderno se hace más 
práctico y simple, el boceto improvisado pasa a primer plano como una imagen 
comunicativa y de representar; al querer expresar una idea. Es como un esquema, 
algo similar a un mapa, de guía, que antecede al proyecto, pero el dibujo también 
adquiere un desarrollo y puede llevar al detalle, entonces este se convierte en un 
dibujo defi nitivo, un dibujo con el cual proceder a la construcción en escala real 
del proyecto. 
Los bocetos en el proyecto generalmente se desarrollan como una serie de 
esquemas, pero no es un proceso totalmente lineal y supone la reconsideración 
de determinadas cuestiones. Este dibujo permite muy rápidamente valorar ejes 
de composición, condicionantes del diseño y desarrollar la idea de la manera 
más apropiada para luego proceder a determinar medidas y proporción, “para 
Siza la técnica del boceto no se puede separar del trabajo del arquitecto y en ese 
entendimiento del dibujo como instrumento fundamental del ofi cio”20.
Dibujar en Siza es un hábito como lo hemos visto, al revisar los archivos 
gráfi cos de proyecto en Siza podemos casi que concluir un patrón de dibujos 
en la hoja en blanco distribuye una serie de bocetos, que se corresponden y que 
de cierta manera van siguiendo una pista de estudio, es una intensa búsqueda 
19. Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, Barcelona, Fundación 
Arquia, 2015, p.299.
20. Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, Barcelona, Fundación 
Arquia, 2015, p.11.
35. Álvaro Siza. Dibujo en perspectiva ojo de pez  Figura 
humana observando fachada oeste de la facultad. 1987 
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parte por parte, donde la información que allí se encuentra busca dar respuesta 
a diferentes inquietudes, la mayoría de líneas son de un primer trazo aunque ya 
algunas otras son remarcadas con fuerza quizá después formaran parte esencial 
del proyecto, “dibujar es un proceso de observación y de expresión, un dibujo 
mira simultáneamente hacia dentro y hacia afuera, hacia el mundo observado e 
imaginado y hacia el propio dibujante y el mundo mental21.” 
Estos primeros dibujos son esquemáticos, a primera instancia están 
traduciendo esa primera intención, aun siendo un dibujo de pocas líneas, 
algunas resultan tener más fuerza, más intensidad en la línea, marca la insistencia 
del arquitecto en una idea. En esta aproximación, se propone un conjunto de 
volúmenes que se disponen en una confi guración de planta en U, donde se 
genera el patio y este al mismo tiempo como conector espacial, como punto 
de convergencia, de relación entre las formas que se están plasmando. Los dos 
dibujos  son separados encerrándolos en círculos quizás reafi rmando que son 
posibilidades diferentes para ser exploradas.
En este par de bocetos el arquitecto dibuja un elemento con una planta 
en U que contiene y genera un espacio al interior de su perímetro y plantea 
algunos volúmenes adyacentes, varias entidades que empiezan desarrollando el 
programa. El segundo dibujo, analiza una variación de este conjunto un bloque 
de línea cóncava y cuatro volúmenes fragmentados en una línea paralela, se 
entiende ya un interés por acoger el espacio, de contenerlo pero aún hay dudas 
con la ubicación de los módulos y no aparecen la totalidad de ellos. 
Son estos gráfi cos que se generan casi que con un solo paso del lápiz, y 
algunas de estas líneas se repiten una sobre la otra, entonces hay una marcada 
intención en este gráfi co por desarrollar un elemento herradura que tiene mucha 
21. Juhani Pallasmaa, La mano que piensa: sabiduría existencial y corporal en la arquitectura, Barcelona, Gustavo 
Gili, 2012, p.100.   
36.Álvaro Siza. Variación idea inicial, módulos fragmentados. 
1986.
37. Álvaro Siza. Planta Pabellón Carlo Ramos.1985
38. Álvaro Siza. Fachada sur facultad de arquitectura.1992
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fuerza y atrae los demás cuerpos del gráfi co, la intensión de patio con uno de sus 
lados abiertos, se hace visible el vacío que conforma como una línea que bordea 
el interior de la barra doblada, podemos incluso observar que es un mecanismo 
al cual Siza recurre en sus estrategias espaciales y este parece ser inspirado en 
las residencias tradicionales portuguesas, además del vecino pabellón que hace 
referencia a esa confi guración espacial donde la relación del interior con el 
exterior sucede como una de las inquietudes de la lógica que se está planteando, 
también los tres módulos  en paralelo los cuales dejan ver tímidamente lo que 
podría ser el inicio de los bloques de aulas que se erigen en el proyecto dando 
frente al rio; cabe notar que en estos dibujos se hacen también pequeñas notas 
que servirán para darle una evolución al siguiente dibujo.
En esta serie de dibujos, vemos la opción más directa desde el modulo 
claustro, algunos más esquemáticos que los otros podemos observar parte de 
el proceder de Siza a través del estudio gráfi co, generando opciones, incluso 
en repetidas ocasiones buscando otras posibilidades; en esta página que 
pareciera más un collage de dibujos guardan una estrecha relación en conjunto, 
encontramos tres axonometrías las cuales en sus tres confi guraciones adquieren 
una forma más defi nida.
Al continuar observando encontramos una serie de plantas muy 
esquemáticas especialmente, una que mantiene la forma de claustro y con 
pequeñas notas que parecieran defi nir una distribución en las galerías; en esta 
parte se evidencia  la axonometría en la parte superior derecha, además el 
arquitecto propone articular una de las esquinas del módulo con una barra en 
diagonal, idea que solo se insinúa, los demás gráfi cos en planta tienen algo en 
común y reiteradamente enfatiza la apertura de uno de los lados del módulo 
claustro además de una perspectiva en la parte superior que muestra ya el interés 39.Álvaro Siza. Dibujo inicial desarrollo del modulo claustro.Facultad de arquitectura. 1986
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por entender la relación del patio con el modulo que se abre y aún permanece 
el gesto de contener. Aún tenemos una referencia como el pabellón Carlos 
Ramos  podría estar infl uyendo en esta confi guración, también al abrirse a la 
parte boscosa o una analogía con el rio Duero que se abre hacia el estuario 
después del último puente para cruzar el rio cerca del proyecto. Se evidencia 
una evolución progresiva de la idea de patio abierto que aún difi ere mucho 
del volumen original, entonces tenemos dos posibles soluciones en un mismo 
documento, estos desarrollos evolucionan del módulo claustro.
En la serie de dibujos que se clasifi can a continuación, aparece en una 
vista a vuelo de pájaro, el volumen claustro enmarcado o contenido en dos 
líneas perimetrales casi paralelas que dibujan un poco la forma triangular que 
tiene el sitio, además dos nuevos módulos son traídos por Siza sobre el papel, 
estos dos módulos marcan el acceso peatonal a al facultad cuando revisamos 
la planta de proyecto, hay una intención de generar el acceso a través de un eje 
central que los separa con un gesto que acoge y luego se abre.
La línea posterior marca ese borde que limita con la vía que conduce 
de Oporto a Lisboa, la segunda línea se curva más hacia el modulo como 
preparando la vista hacia el rio Duero. En esta serie de dibujos vemos el uso 
de algunas perspectivas con un punto de fuga exterior y un par de esquemas en 
sección y alzados donde se evidencia un análisis en altura y un acercamiento 
a las aberturas de las futuras fachadas., entonces podríamos decir que en este 
momento gráfi co el arquitecto hace uso de este tipo de dibujo para ir más a 
fondo y dar inicio al estudio de otras relaciones, el ritmo, los contrastes, la 
escala, la implantación real del volumen en la topografía, “si, hay una fase de 
exploración en la cual los temas directores van surgiendo22.” 
22. Álvaro Siza, “Salvando las turbulencias: Entrevista con Alvaro Siza”, en Revista El Croquis, No. 68-69, 
Mayo 2000, p.8.  
40. Álvaro Siza. Secuencia primera idea, para la facultad de 
arquitectura de la universidad de Oporto. se evidencia la 
intención de los modulos que conformarán el acceso del 
costado occidental.1985
41. Dibujo posteiror, lo que era el módulo con vacío central 
se abre y se forma un arco al encuentro de los ejes paralelos 
.1986
42. Imagen aérea. Proyecto terminado 
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Defi nitivamente la exploración gráfi ca comienza a mostrar que el proyecto 
pide extenderse en el lote, hay una necesidad de colonizar más abiertamente 
los límites del lugar, por eso también es importante el dibujo globalizado que 
muestra esa relación de los módulos con la topografía.
Al analizar este tercer sistema gráfi co, se entiende que el modulo claustro 
continua siendo explorado, la altura empieza a variar y pareciera que unos de 
sus lados sufre una transformación defi nitiva. Podríamos decir que aquí Siza 
en esta serie de dibujos lo hace con perspectivas a un punto de fuga, a escala 
del individuo, este dibujo analiza lo que sucede al abrir la barra, permitiendo 
visualizar las alturas y la relación con la plataforma de primer nivel, aún dista del 
proyecto fi nal, sin embargo continua latente la inquietud de Siza de contener el 
espacio abierto; es posible que los dos documentos gráfi cos que ordenaremos 
a continuación se desprenden de este momento, de la insistencia de abrir uno 
de los lados.
El primer documento pareciera concluir con la idea de un volumen 
compacto, además de tener varios detalles que se verán mas adelante en el 
proyecto terminado como las claraboyas en la parte superior, un inicio de 
fragmentación del volumen y la confi guraión del volumen en forma triangular; 
en cambio el segundo documento ilustra un desarrollo que defi nitivamente se 
abre al patio y el arquitecto contempla la relación con algunos nuevos bloques 
en el conjunto, se moldea la masa sustrayendo fragmentos en lo que será la 
fachada sur generando una secuencia un movimiento en la fachada.
Aparece un eje conector, al mismo tiempo que el dibujo a vuelo de pájaro 
permite analizar el conjunto. El proyecto plantea cerrar el Angulo de dos de los 
lados del conjunto como formando un triángulo y Siza insiste con la intensión de 
sustraer un elemento en esquina, como se puede notar el proyecto es maleable, 
43. Álvaro Siza. Módulo claustro se abre formando un patio 
semiabierto. 1986
44. Acceso peatonal costado occidental.proyecto 
terminado.2009
45. Dibujo inicial.secuencia donde se dispone abrir el 
volumen.1986
46.Documento gráfi co, conjunto de varias vistas a vuelo de 
pájaro, se hace refrencia al Pabellón Carlos Ramos.
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en estos momentos se transforma y se va ajustando a las diferentes condiciones.
Uno de los lados sufre una ruptura, se estudia con el dibujo de conjunto las 
relaciones con el exterior. Hay una serie de dibujos donde se plantea la relación 
de escala humana, Siza planteas la posibilidad de abrir uno de los costados, 
entonces desde este momento el tema de alturas y fachadas al abrir el volumen 
son una nueva preocupación que se suma, pero la idea en este instante ya es clara 
de permitir generar ese espacio semia-bierto en el cual se ha insistido en algunos 
gráfi cos anteriores, “cada dibujo está abocado a captar con el máximo rigor un 
momento concreto de una imagen huidiza con todos sus matices reconocer esta 
cualidad pasajera de la realidad’’23. 
 
23. Juan Luis Trillo de Leyva, Ángel Martínez García Posada, “Álvaro Siza. La mayor parte’’, en Álvaro 
Siza obras y proyectos, Barcelona, Lampreave, año, p.61.    
47. Álvaro Siza. Estudio inicial documento que permite ver lo 
intenso de la busqueda.1986
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Imaginar, dibujar, transformar 
Intentamos rastrear los momentos claves o donde pareciera que se defi nen 
ideas y caminos a tomar, en este  proceso gráfi co de la facultad de arquitectura, 
se evidencia en estas instancias como Siza plantea otras posibilidades, las 
imagina, las dibuja y entonces encontramos que la idea se transforma, hay otras 
posibilidades como lo veremos a continuación. Registramos dos posibilidades, 
una distribución de bloques en el lote soportados por dos ejes de composición 
y la otra opción que pareciera tener sus bases en la primera idea de contenedor 
,aunque en esta opción el volumen tiene uno de sus lados circulares, también 
pudiéramos contemplar la idea que más adelante este volumen semi-claustro 
con planta circular, servirá como referencia para la propuesta del bloque 
galería, y entonces queda claro que no todas las ideas se abandonan, algunas 
serán retomadas, reinterpretadas, incluso para un nuevo uso, sin embargo, sin 
abandonar esa incansble búsqueda.
Este primer esquema que propone la fragmentación del proyecto en varios 
bloques, de alguna manera parte del módulo claustro; aunque en un boceto 
anterior ya se planteaba la idea de varios módulos enfrentados. Intentamos 
entender el momento de esta exploración que plantea Siza, es un documento 
gráfi co fundamental por la variación que este plantea. Aunque se pueden 
entender ocho bocetos en el papel, la exploración grafi ca pareciera dividirlo en 
dos situaciones que difi eren un poco; cada situación representada por cuatro 
dibujos. 
En la primera parte Siza dibuja una línea de fachada en perspectiva  con 
una serie de volúmenes a una misma altura y pareciera tener correspondencia 
con la planta  muy esquemática de cuatro módulos puestos en un eje curvo  y a 
la vez paralelos a un segundo eje curvo vacío al mismo tiempo enmarcados en 
el sitio por un par de líneas que insinúan el lote, esta intención se hace visible 
48. Álvaro Siza. Dibujo anteproyecto.Exploración gráfi ca 
fachadas, dibujo de rostros.1987
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en un dibujo anterior muy rápido. También cabe notar  que en el remate de esa 
perspectiva esta la presencia de lo que parece el pabellón Carlos Ramos; es en 
la axonometría donde la parte superior se confi rma esa referencia del pabellón 
, esta axonometría muestra el modulo claustro semi-abierto es en sí un dibujo a 
vuelo de pájaro donde la línea limite bordea el volumen y paralelo al volumen se 
insinúa ese eje curvo paralelo, este dibujo no corresponde totalmente a lo descrito 
en la fachada fugada y en la planta, así queda demostrado las posibilidades que 
permite el dibujo además de estar en un mismo documento y poder hacer 
variaciones en una misma hoja solamente cambiando el tipo de dibujo. 
En la segunda situación la planta aun es un boceto esquemático donde 
los cuatro módulos referenciados en la planta anterior casi que se dibujan en 
línea recta con un direccionamiento hacia el interior del planteamiento y esa 
línea paralela ya presenta tres volúmenes colocados en línea la línea en diagonal 
inferior remarca el límite que más adelante es el límite con la vía y en la parte 
superior se conserva la referencia con ello te vecino del pabellón; al igual  que 
en el conjunto anterior Siza dibuja una axonometría a vuelo de pájaro donde ya 
se ve más claramente la idea, incluso se ilustra lo que eran los cuatro volúmenes 
en línea, ahora son una barra  dentada que se curva hacia adentro, el arquitecto 
une los cuatro módulos de manera tangencial , y en paralelo el segundo eje de 
composición conformado por tres volúmenes separados, aquí en comparación 
con el proyecto terminado se revela esos primeros momentos donde la forma se 
empieza a establecer, aunque en planta son volúmenes fragmentados de nuevo 
en el dibujo a vuelo de pájaro el arquitecto lanza otra hipótesis  al unir  los cuatro 
módulos, y en conjunto tener dos ejes distribuidores que parecieran cerrarse en 
triangulo hacia lo que al fi nal será el acceso de la facultad.
Aunque en los primeros trazos no se fundan aun en los límites del 
49. Facultad de Arquitectura de Oporto vista aérea fachada 
sur. 1986.
50. Facultad de Arquitectura de Oporto vista superior y de 
frente  fachada sur. 1986.(Foto luis guillermo)
51. Dibujos iniciales, variación segunda opción.se 
fragmentan y se alargan los volúmenes.1986
52. Fachada sur bloques de aulas.
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entorno, hay una preocupación primera de entender y controlar la actividad, y 
donde esta se desarrollará, aunque en su imaginario ya ha establecido los limites 
topográfi cos del conjunto. En la exploración a través del dibujo, con estos 
continúa analizando  la conformación del gran patio y al mismo tiempo hace 
aparecer líneas de horizonte en los distintos bocetos controlando la posición de 
los volúmenes en el lugar.
Hay un principio que viene de una imagen o de una idea de fracción de los 
espacios, de una idea de la relación con otros edifi cios con el ambiente, con 
la ciudad y para mí es muy importante tener esta idea, es una idea sin mucha 
base pero que es el hilo el principio del hilo conductor de la refl exión sobre 
el proyecto después de todo puede entrar: se puede cambiar la trayectoria, 
se puede abandonar los planos y fragmentar el edifi cio, pero es una cosa que 
tiene un principio y que tendrá un objetivo24.
De qué manera se implantan los volúmenes en el lugar dos alzados 
esquemáticos que muestran la línea horizonte, la misma línea que se marca en 
planta y perspectiva, hay una búsqueda de como fusionar el entorno con la 
arquitectura. En una serie de dibujos con las mismas características en la última 
perspectiva los volúmenes toman mayor jerarquía y conforman dos líneas que 
se cierran a un extremo, “el dibujo lo empleo solo para comunicar, y no tardo 
mucho tiempo en empezar de nuevo. Si uno es consciente de que los dibujos 
no son algo consistente, no tienen que ser una trampa”25. Las ideas empiezan  a 
ser más complejas al irse entrelazando y conectando con las ideas que ya se han 
consolidado, como lo dice Siza en otras palabras los dibujos pueden ser
24. Richard Copans,Stan Neumann, L Ecole deSiza documental,France, 2000. 
25. Álvaro Siza citado por Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, 
Barcelona, Fundación Arquia, 2015, p.297. 
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impulsos, sensaciones que van ocurriendo y que no necesariamente 
deben tener un objeto para poder ser, pero de alguna manera permite abrir 
los canales  de la mente experimentando todas las posibles transformaciones, 
incluso aunque parezcan sin sentido , quizás en ocasiones sea necesario esos 
dibujos para poder comprender completamente lo que esta sucediendo en la 
imaginación. 
Es muy útil poder concluir con una idea y de una forma rápida para poder 
analizar el todo, importante que sea de un modo rápido porque si no uno se 
olvida. Estas considerando una cosa y luego otra, y te olvidas de ese análisis, 
y el boceto tiene esa virtud, que de una manera rápida puedes analizarlo todo, 
también puede llevar a veces a errores, pero para eso están las maquetas los 
planos los cortes etc. la razón fundamental es esa26.
Esa manera rápida en traer una idea a la realidad hace quizás que se pierda 
la proporción, la escala; es el dibujo como una de las conexiones con el arte, 
primero expresas lo que sientes y luego se cuestiona, se debe buscar un equilibrio 
entre la mente y la realidad; claro depende mucho de ese manejo de la técnica, del 
ofi cio como arquitecto, de entender que el dibujo es esa herramienta necesaria 
para rápidamente convertir lo que son destellos mentales en posibles espacios, 
la mente quiere ir más rápido, es la habilidad de conclusión y de establecer 
esas coordenadas que le permiten al arquitecto plantear esas imágenes en líneas, 
luego en volúmenes y anticipar unos estímulos sensoriales que se irán acoplando 
a cada espacio hasta lograr darle las características necesarias, para convertirse 
en espacios que se adaptan a esa presencia corpórea que es cambiante y que 
nunca actúa en línea recta.
26. Álvaro Siza citado por Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, 
Barcelona, Fundación Arquia, 2015, p.299. 
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Este documento parecen registros gráfi cos muy próximos en el momento 
de ser concebidos, se presentan una sucesión de tres axonometrías de igual 
forma contenidas por líneas de borde que contienen el proyecto, aparece de 
nuevo el límite, también un eje confi gurador al cual se yuxtapone el modulo 
claustro generando entonces una barra lineal junto al módulo claustro, es una 
constante en la tres opciones que explora el arquitecto. 
Estas variaciones son graduales se puede entender como el primer gráfi co 
el gran volumen patio termina adosado a un eje lineal que reúne tres bloques 
dos cuadrados y uno rectangular al centro luego en la segunda axonometría el 
eje de composición rompe esa unión haciendo que el módulo claustro se abra y 
se genera un volumen de planta en S,  surgen así varios patios semi-abiertos, ya 
en el tercer  grafi co se unen de nuevo los tres volúmenes al volumen de claustro, 
conservando en los dos extremos la idea de patio semi-abierto, el dibujo en 
elevación parece estudiar esa relación entre el nuevo bloque con el patio y lo 
que existe del pabellón Carlos Ramos y la casa de la quinta de Povoa, también 
tenemos en esta serie tres plantas que siguen siendo resumidas pero en este caso 
no se corresponden con lo dibujado en volumen, en cambio continua acá el 
arquitecto estudiando dos planteamientos: el modulo claustro rodeado por ese 
gran eje curvo o cuatro módulos dispuestos en un eje semi-curvo formando 
parte de una confi guración circular; de todas maneras no se abandona la idea 
del gran patio contenido por el edifi cio. En esta mismo documento de trabajo 
encontramos como el arquitecto prueba varias hipótesis.
Cuando se hace un dibujo debe estar asociado a un cierto esquematismo por 
que la complejidad de la arquitectura es algo que se elabora con otras cosas, 
radica en otras cuestiones. Con un dibujo solo puede ofrecerse una idea de lo 
que se quiere hacer; y eso es siempre una duda, un interrogante27.
27. Álvaro Siza, “El sentido de las cosas, una conversación con Álvaro Siza”, en Revista El Croquis, No. 
140, Julio 2008, p.32. 
53. Álvaro Siza. Dibujos iniciales, secuencia gráfi ca, 
continua la tranformación del modulo claustro, 
esquemas de modulos fragmentados.1986
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Hay un planteamiento sobre dos dibujos en axonometría a vuelo de 
pájaro, en estos dos dibujos, Siza pareciera defi nitivamente continuar con la idea 
de fragmentar los volúmenes , el primer dibujo parte del módulo claustro. Es 
una evolución de la idea del documento anterior, la idea de patio se mantiene 
pero las barras contendores se fragmentan formando así un conjunto de 
bloques reunidos en una planta cuadrada y pareciera estar semienterrada en el 
costado nororiental por el gesto que dibuja entre el limite del lote y los bloques, 
además se mantiene la referencia con el pabellón. Un segundo dibujo de tamaño 
considerable con respecto al otro, compuesto por un conjunto de volúmenes 
en una confi guración mucho más fragmentada distribuida en tres ejes paralelos 
enmarcados por un gran modulo claustro, tres ejes con una distribución de 
módulos con algunas intenciones de relacionarlos  a lo largo del eje que los 
atraviesa, es un como híbrido de las dos opciones estudiadas anteriormente.
Es muy claro en este momento algunas intenciones del arquitecto que se 
empiezan a mostrar y otras que van tomando más fuerza y evolucionando con 
respecto a los diferentes cuestionamientos que han surgido, tenemos entonces la 
intención de generar ese patio contenido por el edifi cio y la fragmentación de los 
módulos para distribuir las actividades según el programa, “la organización de 
un edifi cio debe ser muy clara, no debe ser algo impuesto, el cómo se relacionen 
las partes del edifi cio es muy importante debe haber un movimiento libre entre 
las relaciones de las diferentes áreas28.” 
 Algunos dibujos con los que nos encontramos del proceso, tienen un 
componente quizás más de representación o concluyen una idea, se confi rma, 
aunque son líneas un poco más limpias siguen siendo rápidas, pero permiten 
ver con gran claridad por ejemplo esa relación entre lo lleno y lo vacío, entre 
28. Richard Copans,Stan Neumann, L Ecole deSiza documental, France, 2000.
54. Facultad de arquitectura vista area proyecto 
terminado. Lucernarios.
55. Planos de proyecto. Seccion longitudinal aulas 
.1992
56. Álvaro Siza. Dibujos iniciales, secuencia donde 
se evidencia el desarroolo de un solo voumen a la 
distribución del progama en varios volúmenes.1986
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lo ocupado y lo que está al natural, pareciera cerrar un momento primero y dar 
inicio a una nueva exploración. Se dice que un proyecto nunca será una idea 
terminada completamente, ya que nuevas refl exiones podrían generar nuevas 
confi guraciones espaciales, pero debido a que un encargo tiene también unos 
límites de tiempo y de costos, es deber del arquitecto poder sentar esa línea que 
permite concluir el desarrollo y continuar con el proceso constructivo. 
En esta serie de dibujos clasifi caremos lo que puede ser otra posibilidad 
entonces así son tres opciones que identifi camos en las serie de dibujos 
recopilada del planteamiento para la facultad. Se evidencia una exploración 
del módulo claustro pero con forma semi-circular, tal vez más adelante este 
sirva como referencia para el módulo de la galería, al igual que los anteriores 
documentos aquí también hay un conjunto de dibujos que obedecen a las 
características de búsqueda que sucede en las ideas anteriores superponiendo 
plantas con perspectivas, alzados y secciones.
El primer documento inicia con dos volúmenes en axonometría que 
compara un bloque de forma cuadrada pero esta vez lo que sería el patio esta 
descentrado e inmediato a este un volumen de planta semicircular donde el 
patio esta al centro, con líneas muy esquemáticas esa primera línea de fachada se 
empieza a defi nir y con dos líneas penetra el volumen quizás con la intención de 
marcar el diálogo con el exterior, lo que más adelante podrá ser una circulación 
para comunicar varios espacios. Entonces la hoja casi que es dividida en dos 
momentos, una comparación inicial entre las dos axonometrías, y luego inicia 
el estudio. Primero aparece una referencia que no se notaba mucho en dibujos 
anteriores la casa Cor de rosa y la línea que bordea el costado sur de la parcela; 
dibuja dos plantas y también con líneas muy rápidas marca una partición radial 
como distribuyendo los espacios del programa, una de las plantas presenta un 
57.  Dibujo vista vuelo de pájaro hacia fachada sur. Casa 
de la quinta de Povoa restaurada por Álvaro Siza.
58. Facultad de arquitectura vista area proyecto 
terminado hacia el el lado oriental. Casa de la quinta de 
Povoa restaurada por Álvaro Siza.
59. Álvaro SIza. Dibujos iniciales, secuencia  de 
dibujos donde se explora una tercera opción y algunas 
variaciones posibles, parte del módulo claustro .1986
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una operación nueva, el volumen es dividido en dos por un corredor que ya en 
la primer dibujo hacía referencia con esa dos líneas que penetraban el volumen, 
al hacer este gesto el patio queda semi-abierto generando una comunicación 
directa hacia ese nuevo corredor desde el nuevo espacio, y de nuevo dibuja en 
escala más pequeña y en planta muy esquemática la referencia del pabellón y 
la casa dentro del lote de la Quinta de Povoa. Hay una pequeña exploración 
rápida que da inicio con un dibujo del lugar donde esta referenciado el volumen, 
parece que aquí Siza estudia la fachada y empieza a tener cierto movimiento 
que se reafi rma en los dos alzadas fugadas donde intenta dos tratamientos 
en las fachadas con líneas verticales; en la axonometría se puede ver como el 
paramento esta trazado de líneas curvas, y aunque aún se mantiene la idea de 
esa división el patio de nuevo parece centrarse y de nuevo quedar en el centro 
del volumen; por ultimo también hay una referencia de una sección que muestra 
como el volumen está dividido por un corredor que lo atraviesa 
El siguiente documento es un poco más complejo, ya que las posibles 
variaciones en un mismo pedazo de papel hacen un poco confuso su lectura, 
tiene gran cantidad de información, sin embargo podríamos concluir cuatro 
variaciones que el arquitecto podría estar planteando a partir de lo descrito en 
el documento anterior, no necesariamente este documento sigue al anterior, 
pues no se tiene la certeza, pero si quizás observamos cierta lógica al leerlos. 
La primera variación se plantea con líneas muy resumidas, un gesto de línea 
cóncava que luego en la axonometría cubre un volumen que tiene planta en 
U, luego es descubierto y seguido de esta operación, un dibujo en perspectiva 
donde el volumen retoma su forma de claustro al tiempo que la fachada se 
abre, hay varias posturas que analizar. La siguiente variación al módulo de patio 
semi-abierto se instala una barra central generando dos patios lineales; luego un 
60. Álvaro SIza. Dibujos iniciales, secuencia  de 
dibujos donde se explora una tercera opción y algunas 
variaciones posibles, parte del módulo claustro .1986
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volumen cilíndrico con patio al centro, y la cuarta variación la que vimos en el 
estudio anterior donde el volumen de planta semicircular es dividido por una 
circulación. Entonces se hacen bocetos de las fachadas tanto externas como 
una perspectiva desde el interior de lo que parece un patio.
El objeto se moldea gradualmente a través de una inmersión emotiva y de un 
pensamiento empático, el resultado de la colaboración de la imaginación y 
de la mano. Sus bocetos retratan este proceso a través de una miscelánea de 
perspectivas, investigaciones y visiones, y la constante interacción de excitación 
y duda, inspiración y vacilación, aceptación y rechazo. La obra nace como 
fragmentos y entidades, partes y singularidades, todo simultáneamente29.
Lo que sucede ya en este conjunto gráfi co, Siza une algunas ideas como 
por ejemplo tener una cubierta circular apoyada sobre lo que podrían ser cuatro 
volúmenes en las esquinas, de igual forma lo intenta seguidamente pero con 
la cubierta cuadrada en estas dos opciones los volúmenes son permeables en 
primer nivel se podrían rodear, aunque también se pregunta qué sucede si esto es 
al contrario un primer nivel de planta cuadrada y cuatro torres como un pequeño 
castillo y así termina en este documento revisando las diferentes hipótesis que 
se le ocurren desde esta confi guración de un gran bloque fragmentado entre si 
generando un aspecto de arquitectura monumental, sin olvidar que siempre está 
referenciando una línea horizonte, las líneas que representan el lugar.
29. Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, Barcelona, Fundación 
Arquia, 2015, p.27.  
61. Álvaro SIza. Dibujos iniciales, secuencia  de 
dibujos donde se explora una tercera opción y algunas 
variaciones posibles, parte del módulo claustro .1986
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Facultad de arquitectura de 
la Universidad de Oporto
El edifi cio, por una parte, se cierra hacia atrás para protegerse del ruido de la avenid, y 
a la vez que se entierra por que la calle continúa subiendo, y por otra parte, el proyecto se 
abre hacia el río y al sur30.
ALVARO SIZA
Este proyecto esta situado en la ciudad de Oporto en la Zona campo alegre 
al oeste del centro de la ciudad. Es un espacio que se caracteriza por dos 
condiciones territoriales determinantes es un espacio con notables calidades 
paisajísticas e interesantes visuales por localizarse sobre la rivera del Rio Duero 
y a la vez está situado en medio de las vías de acceso a la autopista Porto-Lisboa, 
ubicación que le otorga al lugar un carácter intersticial y periférico.
El Pabellón Carlos Ramos fue el primero en construirse, pero no podía 
albergar a 500 estudiantes. En 1986 se obtuvo la parcela contigua para que la 
facultad pudiera crecer. La construcción de los demás pabellones se alargó 
mucho en el tiempo, y fi nalmente pudo ser inaugurada ofi cialmente en 1996. 
El conjunto tiene 10 edifi cios conectados entre ellos, a veces por más 
de un punto. La forma triangular de la parcela hace que en su conjunto tengan 
también forma de U, albergando una plaza dura en su interior. Las cuatro torres 
orientadas al Sur y con vistas al río Duero, se alinean en un ritmo constante roto 
por una torre de la que solamente se construyó la base entre la tercera y cuarta 
torre. De esta manera queda marcada su ausencia, gracias a la cual se abren las 
vistas al río y al valle, y se evita un exceso de orden y repetición.
El proyecto responde a una serie de condiciones del lugar, las riberas 
del Duero donde aún algunos terrenos están cultivados en secuencia de 
plataformas, confi guración que también se evidencia en la conformación de 
30. Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, Barcelona, Fundación 
Arquia, 2015, p.269.
62. Seccion de la ciudad de Oporto, relación del rio 
Duero y la conformación de las laderas.
63. Situación imagen panorámica de rio Duero.
64. Localización de la Facultad de arquitectura en la 
ciudad.
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algunos de los espacios abiertos de la facultad como el patio central que esta 
seguido en una siguiente plataforma por un jardín que conecta el proyecto con 
el lote vecino es una conformación por capas “el jardín moldea el edifi cio y se 
impone en el mismo interior del proyecto la estructura se hace ligera, vacía”31. 
Esa conformación de patio permite un acceso desde la vía dirige al encuentro de 
los dos ejes de bloques que contienen esta patio de piso duro que está dividido 
por un terraza verde  esto como continuación de la confi guración topográfi ca 
del lugar en terrazas, para el Álvaro Siza es muy importante la fachada que 
da hacia el rio Duero donde la cuatro torres que le dan cara tienen una son 
de alturas diferentes y el tratamiento de vanos esta cuidadosamente estudiado 
buscando los mejores remates visuales y como la luz entra a cada aula, así estos 
bloques no son simétricos en ningún aspecto y  son un contraste directo con los 
bloques posteriores  de la biblioteca y galería que están conformados por una 
gran fachada sólida produciendo un equilibrio en la composición. 
Después de desarrollada la idea el arquitecto, Álvaro Siza como resultado 
concibe un complejo que se ubica en la conformación de terrazas que se 
conforman de esta manera desde los tiempos en que se cultivaba las uvas, el 
edifi cio pareciera una acrópolis moderna que custodia la salida del rio al mar. Una 
asociación de volúmenes unidos por dos ejes principales donde se desarrollan 
toda clase de actividades académicas, y por esta razón cada espacio responde 
de manera diferente dependiendo de la actividad que allí se va a desarrollar. 
Se distribuyen cuatro bloques de diferentes alturas donde están ubicadas las 
aulas de clase, estas con su fachada principal hacia el rio, y desde su interior 
una de las intenciones de Siza,  hacer de estos bloques espacios especiales para 
que estén ubicadas allí las aulas de arquitectura que dependiendo del grado a 
31. Richard Copans, Stan Neumann, L Ecole deSiza, France, 2000.
65. Plano nolli con la conformación fi nal de los 
volumenes localizados en el lote.
66-67-68-69-70-71. Imágenes diferentes puntos del 
proyecto en respectivo orden, vista desde plataforma 
jardín, Pabellón Carlos Ramos, ingreso costado 
occidental, ingreso costado oriental, vista aerea del 
patio central, fachada casa Quinta de Povoa.
72.  Esquema plataformas escalonadas.
72
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cursar las vistas están dirigidas sean al rio Duero o hacia el patio central, vistas 
controladas por el arquitecto que permiten la concentración en las actividades, 
pero al mismo tiempo poder hacer una pausa con el exterior enmarcando la 
vista, estos bloques están unidos por la plataforma del patio central, y a la vez 
un corredor en la planta baja que todos los espacios como si de un laberinto se 
tratara, generando movimiento y expectativa al ser recorrido, así de esta manera 
se cruza por la planta baja desde las aulas hasta café que tiene salida a un patio 
secundario que se convierte en un lugar de reunión, pero al igual desde allí a 
través de una rampa o escaleras se puede dirigir al auditorio o continuar hacia el 
este y llegar a la galería  un gran volumen semi – circular que pareciera un gran 
bunker, por el que penetra la luz cenital por la parte superior gracias el efecto 
que logra Siza con unos muros aéreos que se retrasan y siguen la forma curva 
del volumen, generan esa entrada de luz casi teatral; se puede bordear la galería 
o continuar hacia la biblioteca un módulo rectangular que se adosa a la galería de 
manera tangencial, u espacio cargado de misticismo un gran espacio contenido 
sin ventanas pero con una gran claraboya en forma de pirámide invertida.
73-74-75. Secuencia de imágenes proyecto terminado.
76. Planimetría del proyecto terminado.
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Mirar el Lugar
Mirar el lugar y tratar de entender sus condiciones, también forma parte de este 
desarrollo de la idea, además en Siza es una de sus mayores inquietudes, parte de 
su obra empieza por apropiarse del emplazamiento, de extraer con el dibujo lo que 
condiciona el lugar y entrelazarlo luego con ese razonamiento comprometido, 
uniendo las ideas con las posibilidades que el sitio pueda presentar, siguiendo las 
directrices, navegando por las coordenadas de la cuales algunas no son visibles 
a una vista común, se dibuja y se hace un análisis aclaratorio de la red que se 
empieza a generar a medida que se descubre el camino; esta red se teje con una 
serie de condicionantes físicas y de tradición.
En la arquitectura de Siza, en su modo de proyectar, la manera en como 
busca entender el lugar es una referencia para saber que de allí se desprenden 
una serie de premisas, las cuales son defi nitivos para el proyecto. Cuando vemos 
el proyecto de la facultad de arquitectura de Oporto terminado, de inmediato 
es necesario hacer un barrido de las posibles condiciones que allí ocurrían y 
que podrían haber sido clave en el proceso. Entonces estos son algunos de esos 
factores principales al mirar el lugar. 
El Pabellón Carlos Ramos que fue desarrollada anterior a la Facultad, 
se ubica en la parte este del lote, como sabemos tiene una conformación de 
planta en U, un jardín contenido en tres lados por el edifi cio que generan un 
espacio semi-abierto y permite tener una  relación entre el interior y el exterior 
por su fachada abierta hacia el patio, estas intenciones expuestas acá y su forma 
inspirada en la arquitectura tradicional portuguesa empezaron ser infl uyentes en 
las primeras exploraciones de cómo se ubicaría el nuevo proyecto y del lenguaje 
formal, un referente directo para la composición. La ubicación del lote en la 
ladera del rio Duero formada por terrazas que anteriormente eran sembrados 
de uvas, proporcionan una topografía quebrada, estos cultivos se organizaban 
en plataformas escalonadas, esto es aprovechado por el arquitecto, utilizando 
77. Facultad de arquitectura en el remate de ladera del 
rio, topografía accidentada.
78. Álvaro Siza Dibujos del centro historico de Oporto, 
Palacio Episcopal.
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para conformar algunos espacios del proyecto como circulaciones y  el patio 
central, a la vez que esta fachada quedaría dirigida hacia el rio generando así 
un trabajo  de especial tratamiento para las fachadas de esos cuatro bloques 
resultantes, además de la arquitectura vecina, unos bloques de vivienda que 
están ubicados en las partes posteriores del lote, esos cumplirán su cometido 
como inspiración para la serie de bloques de aulas que tienen una confi guración 
del bloque sobre plataforma. En la parte más angosta del lote en el costado 
noroeste se localiza una pequeña zona de bosque donde Siza ubica el acceso 
peatonal a la facultad. En la parte Norte del lote limita con la autopista Oporto 
Lisboa acá el ruido generado que obliga al arquitecto a generar las fachadas 
cerradas y que funcionan casi como contrafuertes. De esta manera el lugar y lo 
que allí sucede es fundamental para la manera en como el arquitecto interpreta 
lo que allí sucede que será tenido en cuenta en la distribución de las actividades, 
la confi guración de la forma y la implantación del de todo el conjunto en el lote.
He tenido siempre en cuenta “mirar el lugar” y hacer un dibujo antes de 
calcular los metros cuadrados del área a construir. De la primera confrontación 
entre un gesto y otro tiene inicio el proceso de proyección. […] Cuando 
empezamos un estudio, nos encontramos adelante objetivos que determinan 
tensiones contradictorias en una realidad concreta […]. Creo que en esta red 
compleja de hechos y “deseos” se encuentra como una matriz, casi todo lo que 
determina el “diseño”32. 
Mirar el lugar y dibujar, es algo necesario para confrontar el conocimiento 
propio, con el que se está aprendiendo, es poner un punto de inicio que empieza 
a establecer las reglas, que guiaran el camino, en este comienzo se puede permitir 
el dibujo libre, libre en el sentido de poder plasmar lo primero que se ocurra, sin 
que la mente se contamine, es un ejercicio que tiene algo de intuitivo.
32. ‘Il Procedimiento Iniciale’ Alvaro Siza 23-25 
79. Modelo a escala de la facultad donde se percibe la 
confi guración de las plataformas.
80. Vista panorámica FAUO.
81-82 Acceso occidental. se accede a la facultad a 
trevés de una rampa que se bifurca hacia el patio 
central o hacia la planta baja.
83. Álvaro Siza. secuencia de dibujos de estudio, está 
marcada la intención de tener dos ejes de composición 
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 Evidentemente no se limita a sacar una solución de su repertorio y aplicarla de forma 
mecánica. Pero si recurre a sus anteriores hallazgos, integrándolos a veces en ideas nuevas33.
ALVARO SIZA
El dibujo, además de permitir comunicar una idea y de ser revelador de las 
intenciones del arquitecto, también funciona como un colector del pensamiento. 
Los dibujos están cargados entonces de una historia con memorias conscientes e 
inconscientes. En estas instancias del proyecto se podrían encontrar recurrencias 
proyectuales, como la utilización de algunos mecanismos que el arquitecto ha 
implementado en otros proyectos; estos, pueden ayudar a tomar decisiones 
cruciales sobre las ideas plasmadas y tener el respaldo de experiencias pasadas 
que posteriormente han sido exitosas y pueden ser medidas y detectadas, para ser 
utilizadas en soluciones de inquietudes proyectuales que el arquitecto atribuye al 
proyecto, por ejemplo, el tema de la función. 
Ocurren momentos de ir y venir en la memoria del pensamiento para la 
producción espacial, es un proceso que se irá complejizando en la medida de 
su progreso y que además, depende de la habilidad de asociación que puede 
confrontar con éxito los diferentes pensamientos a la vez de aclarar las dudas, 
siempre intentando dar respuesta a las inquietudes universales que han sido o 
formado parte de su experiencia proyectual.
Dicho ir y venir, presentado en el proceso de concebir el proyecto, se 
refi ere a la posibilidad de tener elementos de otros proyectos que son traídos 
y puestos en tensión con las nuevas ideas. Asimismo, ese ir y venir ocurre 
con el proceso gráfi co, ya que es posible retomar una idea inicial planteada y 
fusionarla adaptándose al nuevo desarrollo. Es por eso, que aunque el proyecto 
toma una forma muy diferente al módulo claustro como tal, sigue conservando 
operaciones que derivan de esas primeras ideas.
33. Willian, JR Curtis “Notas dobre la invensión: Entrevista con Alvaro Siza”, en Revista El Croquis, No. 
68-69, Mayo 2000, p.24.
84. Álvaro SIza. Dibujos de proyecto, entrelazados con 
dibujos de rostros y caballos.1987-1992
85. Dibujos de proceso, en el mismo documento dibujos 
de fi gura humana
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86. Álvaro SIza. Dibujos iniciales, conformación 
del anteproyecto, vista a vuelo de pájaro y dibujos 
esquematicos en sección.1987
87. Vista panorámica  de Oporto, Palacio Episcopal.
88-89 Vista panorámica de la facultad y fachadas de 





Observando con atención, la lógica de un proyecto aparece y luego solo hay que seguir el 
camino34.
ALVARO SIZA
Al pensar en el proyecto, son muchas las cuestiones que deben ser tenidas 
en cuenta. Como bien hemos venido apuntando, algo clave, es observar con 
atención y entender esas reglas que están establecidas naturalmente en el lugar, 
por medio del acto importante de saber observar el lugar, que anota el percibir 
con atención para confrontar lo que se ha aprendido de éste, junto con los 
condicionantes del programa, las áreas a desarrollar y cuestiones de normativa, 
además de juntar la información resultante. Siza, realiza tal proceso a través de 
gráfi cos, los que proporcionan un modo seguro de estar conscientes de dicho 
sistema de relaciones. Dibujar, obliga a recorrer el horizonte al entender que el 
lugar no solo está relacionado de forma física con la topografía, sino también 
con la cultura, la tradición y una visión de la sociedad, las que permiten fusionar 
la arquitectura con el entorno; además de tener siempre presente la distribución 
del programa que responde al funcionamiento de unas actividades requeridas.
En el momento de diseñar la parcela todavía tenía las marcas de las terrazas 
originales y por tanto muchas indicaciones por donde desarrollar el proyecto 
[...] Pero observando bien las orientaciones que allí existían en la parcela: 
restos de las terrazas agrícolas, la fuerte presencia de las torres de viviendas 
construidas en los años 60 en el barrio próximo, que fue uno de los motivos 
por los que el proyecto se formalizo con torres aisladas con la intensión 
también de incorporarlas al conjunto35. 
34. Álvaro Siza citado por Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, 
Barcelona, Fundación Arquia, 2015, p.243.
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Al hablar propiamente de la Facultad, es claro cómo se proponen entonces, 
diferentes maneras de emplazarla en el lugar, posterior a su forma actual. Por 
lo menos en el registro gráfi co, el arquitecto transforma el lugar, o mejor aún, 
permite una conexión al sistema de redes ya existente, como si creara una unión 
de puntos invisibles, traduciendo lo que el lugar permite proyectar; lo que arroja 
como resultado, una interpretación y análisis de los datos recopilados, en una 
exploración formal que obedece a esa serie de condicionantes, no descubiertos 
precisamente, sino más bien entendidos como pertenecientes al lugar de manera 
natural y al mismo tiempo, mezclados con la intervención que ya se ha hecho 
anteriormente en la zona. Como ejemplo concreto, la unidad habitacional que se 
encuentra en la parte posterior, donde el arquitecto genera los tonos adecuados 
para tejer la malla de relaciones entre el componente natural y el artifi cial. 
“Hay siempre muchos condicionantes en un proyecto, lo difícil es descubrir 
aquellos condicionantes realmente importantes. Cuando se descubre el camino 
se convierte en algo claro ”. 
Siza tiene cierta infl uencia en la arquitectura realizada por Alvar Alto, sobre 
todo en los primeros planteamientos proyectuales. No obstante, esta similitud 
es un poco más difícil de visualizar, como se estudia en la tesis de “Alvar o Alvar, 
lugares comunes” ; la arquitectura de Siza se complementa con el lugar, al igual 
que Alto se ofrece como respuesta a varios factores determinantes: la memoria 
del lugar, la técnica constructiva local, la topografía y hasta el mismo clima, 
además de la infl uencia de la cultura. “(…) técnicas, función, coste y demás. 
Necesitas pasar por todas estas consideraciones para conseguir la libertad de 
una idea arquitectónica”36, ya algo que deja claro Siza en el proceso proyectual
Mayo 2000, p.8. 
36. Álvaro Siza, “Salvando las turbulencias: Entrevista con Alvaro Siza”, en Revista El Croquis, No. 68-69, 
Mayo 2000, p.8. 
90. ÁlvaroSiza. Dibujo anteproyecto, planta esquemática 
de localización donde incorpora color.1987
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una idea arquitectónica” . Por otro lado, Siza, dentro del proceso proyectual, 
denota claridad en recurrir a la memoria cuando no está completamente seguro: 
“(…) cuando me encontraba lleno de dudas sobre qué hacer, tuve que pensar 
en varios modelos posibles” ; esto sucede con el Pabellón de Portugal, que trae 
como referente las construcciones en Venecia situadas cerca del agua, aun así, 
se evidencia en los dibujos, lo presente que tiene Siza todo el conocimiento que 
se acumula para cada nuevo proyecto, esa es la habilidad del arquitecto de poder 
asociar lo que sucede con experiencias anteriores y saber confrontar las ideas. 
Para poder continuar con el estudio de los dibujos de este proceso 
llegamos al siguiente punto; es quizá un momento casi intermedio donde se 
hace una asociación de las ideas y se entrelazan conceptos, notando que algunos 
gráfi cos son muy decisivos, ya que sugieren una transición que da forma 
volumétricamente similar a la del proyecto fi nal de la facultad, es la confi guración 
de un gran espacio semi-abierto, como un gran patio contenido por dos ejes de 
composición y conformado a la vez por una serie de bloques fragmentados, 
que comienzan a ser distribuidos en el programa de actividades necesarias 
para la facultad. En este primer dibujo de la serie, se destaca la sucesión en 
el desarrollo de volúmenes distribuidos; tenemos una vista a vuelo de pájaro, 
donde se ve un planteamiento muy cercano ya al original, aunque todavía no 
están los volúmenes fraccionados, se puede leer muy claramente los bloques 
de aulas, el patio al interior y una barra que termina en L, donde más adelante, 
Siza hará una exploración gráfi ca para desarrollar el auditorio, la galería y la 
biblioteca. Finalmente y no menos importante, Siza empieza a estudiar también 
el tema de las fachadas, visto justamente, por lo que parecieran arrojar el 
91-92-93 Dibujos iniciales. secuencia de documentos 





resto de dibujos. Encontramos dos perspectivas que enseñan la 
fachada del desarrollo de los volúmenes donde se ubicarán las aulas; 
es aquí, donde los dos lados continúan unidos conformando una 
U, tal conformación que más adelante el arquitecto decide romper.
El proyecto se va transformando, la forma de volúmenes fragmentados va 
adquiriendo cierta jerarquía, esa conformación del terreno en plataformas, 
obliga a que el arquitecto piense en este tipo de soluciones. Es muy importante 
en este punto la exploración gráfi ca, sobretodo acompañada de dibujos desde 
arriba donde las relaciones de los volúmenes con el entorno se puedan leer, 
de esta manera, las bases del proyecto se encuentran dictadas y el interior del 
mismo, podrá ser estudiado. Pese a eso, en algunos dibujos ya se ha evidenciado 
como al igual que Siza en el comienzo de sus diseños interiores, hay dibujos 
que hacen referencia a los exteriores y no es el caso contrario, cuando pensaba 
la conformación del proyecto en un inicio, donde a través de perspectivas muy 
esquemáticas ya planteaba la relación exterior con el interior. 
Observar con atención no sólo aplica con el entorno, hay también otros factores 
que deben ser observados y con los cuales el arquitecto puede tomar decisiones 
importantes; tales como los recorridos, que en el caso de la facultad están 
marcados por los dos ejes distribuidores; al tener la idea de un edifi cio con 
un programa que se esparce en el lugar, el sistema de relaciones debe ser muy 
claro, de esta manera, se podrán servir todos los espacios con una lógica del 
movimiento, ejerciéndose una correspondencia entre los espacios servidos y lo 
servidores.
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Para poder ir más a fondo de una simple similitud formal, quizás poniendo bajo 
la misma mirada algunos proyectos de Siza, se puede obtener información que 
resulta no precisamente ser de un tipo de método seguido por el arquitecto, pero 
sí, de la manera en que afronta el proyecto a través de la exploración gráfi ca, 
su manera de proceder. Hablamos de dos proyectos que son concebidos casi 
20 años después de la Facultad de Arquitectura y en lugares completamente 
diferentes: el Museo Mimesis, Corea 2006-2009 y la facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Lleida, España 2002-2008; donde quizás 
las recurrencias no sean probablemente de forma, son tal vez, sobre el cómo 
Siza aborda ambos proyectos a través de la exploración gráfi ca, conservando 
cierta similitud con procesos anteriores como el de la Facultad de Arquitectura 
o el mismo Pabellón Carlos Ramos. Por su parte, la importancia del lugar y la 
relación con la función de la arquitectura como agentes externos a la naturaleza 
concluyente con una trasformación de la realidad, además de la recurrencia en 
la manera de revelar sus intenciones y poner en tensión aquellas inquietudes que 
lo han acompañado durante tantos proyectos, podría llegar a ser, precisamente 
dichos vínculos entre pasado, presente y futuro, que permiten al arquitecto 
cierta claridad para plantear el proyecto con un repertorio universal, que al 
mismo tiempo es singular y que además, tal vez no sea posible ser repetido 
formalmente en otro lugar, debido a que tanto el sitio como la idea son variables 
y el arquitecto sugiere la asociación de las cuestiones y conceptos que cada 
nuevo proyecto puede presentar para desarrollar. Es lo anterior, lo que quizás 
es válido en cuanto a su replicación y es precisamente esto lo que se quiere 
mostrar, además del procedimiento gráfi co que funciona como un sextante y 
como un artilugio descubridor e hilador de las ideas. Su evidencia, sin ir muy a 
fondo, surge trayendo un par de imágenes iniciales de la exploración gráfi ca que 
sucede en estos dos proyectos, precisamente para tener más claro el punto al 
que queremos llegar con el dibujo como revelador del proyecto.
94. Álvaro Siza. Secuencia de dibujos en los diseños 
para el museo Mimesis en Corea.2006-2009
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En este punto podríamos hablar de los mecanismos de diseño que 
el arquitecto suele utilizar dependiendo de cada situación; estos, derivan 
de las inquietudes que se tiene en su proceder y son temas que precisan de 
soluciones similares. Por consiguiente, se produce la relación del interior con 
el exterior y centramos la atención en el patio jardín semi-abierto, además de 
las aberturas en las fachadas, como un tema muy importante en la arquitectura 
de Siza. Por su parte, como ejemplo de la Facultad de Arquitectura, vemos 
en la primera fachada con vista hacia el río, la ubicación estratégica de los 
vanos teniendo aberturas controladas, también, encontramos los vanos 
oblicuos que son testigos del movimiento, como lo enseña la rampa que 
avanza hasta la galería con vista hacia el patio central, permitiendo obtener 
una vista dirigida mientras se está en movimiento, como lograr la transición 
entre luz y sombra. Aquí, Siza genera operaciones de retranqueo en muros, 
generando efectos de rebote mediante muros entrelazados, como ocurre 
en la galería; también, concibe la continuidad de los recorridos, no sólo de 
movimiento, sino también a manera visual, la profundidad de los espacios.
El lugar, se caracteriza por la capacidad de convertirse y de poseer una 
singularidad, como lo hace Álvaro Siza; aunque ya hemos visto que son espacios 
que se trabajan con su repertorio, siendo la utilización del conocimiento, la 
herramienta para abordar estas condicionantes y traducir lo que el “sitio quiere 
ser”, sin el fi n de señalar que esto sea universal, pero resaltándolo como una 
manera de comprender qué es lo que el lugar puede llegar a ser y que además 
también puede ser interpretado de diferentes maneras. Finalmente el proyecto, 
es el conjunto de una serie de conclusiones, a las cuales se llega después de 
someter las condicionantes a ciertos análisis en el proceso, a través del trabajo 
exploratorio y mediante la formulación de preguntas y respuestas de manera 
gráfi ca.
Es importante notar, que dichas condicionantes que allí se encuentran, 
son una serie precisamente de directrices como la conformación del lote, 
su topografía y las vistas; por ejemplo, en este caso hacia el Rio Duero, la 
orientación, el grupo de árboles y la unión de estos con el programa, para dar 
forma aún todo compuesto por partes, “los espacios reciben su esencia no del 
espacio si no del lugar” .
MECANISMOS DE DISEÑO
97. Álvaro Siza. Secuencia de dibujos en los diseños 
para la facultad de ciencias de la educación de la 
universidad de Lleida España.2002-2008
98. Facultad de ciencias de la educación de la 
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Del exterior al interior, una mirada
Basta leer lo que escribió Alvar Aalto sobre el dibujo, sobre la importancia del dibujo 
como exportador de ideas, para la arquitectura, y el dibujo como instrumento para el 
control de todos los elementos de un proyecto37.
ALVARO SIZA
Habiendo evidenciado posteriormente, tal relación del dibujo de los interiores 
con la conformación de la totalidad del proyecto, en la siguiente serie de dibujos, 
Siza trabaja una línea gráfi ca distribuida entre sección, perspectiva a un punto 
de fuga y perspectiva aérea, la cual se intensifi ca en el desarrollo a través de 
grupos de sección-perspectiva y es para este momento, donde se tiene claridad 
en la conformación general del proyecto, defi niendo los volúmenes propuestos. 
Finalmente, se decide por una composición fragmentada, donde se distribuye 
el programa, cada volumen en ese orden tendrá un desarrollo diferente 
dependiendo de la actividad que en él se desarrollara y de su ubicación en el 
conjunto.
El dibujo de los interiores requiere mayor detalle, aunque se busca ese 
vínculo con el exterior a través de puertas, ventanas, patios y aberturas en el 
techo, es necesario explorar aquellos elementos que permitirán esa transición, 
no se trata únicamente de atravesar la puerta o mirar por la ventana, es entender 
cómo llego a estos elementos, cómo se desarrolla el recorrido para alcanzarlos o 
atravesarlos, cómo se complementan con rampas o escaleras, cómo se presentan 
los detalles de los materiales, haciéndolos o no mayormente especiales; 
asimismo, los zócalos, pasamanos y muebles fi jos que en conjunto hacen que 
ese diálogo con el exterior sea algo más que sólo ir y venir, es esta la conclusión 
de un espacio y el inicio de otro, convirtiéndose en un ciclo del mismo. Esa 
41. Álvaro Siza citado por Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, 
Barcelona, Fundación Arquia, 2015, p.298
99. Álvaro Siza. Secuencia de dibujos en los 
diseños de los espacios interiores de la facultad de 
arquitectura.1987
100-101. Facultad de arquitectura. Acceso principal, 
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relación constante que Siza mantiene entre el adentro y el afuera, permite que 
esas atmosferas vayan teniendo lugar, entonces el tiempo se detiene y en el 
espacio se alcanza la experiencia del movimiento que perdura en los pasos del 
que la recorre.
En los siguientes seis documentos gráfi cos, Siza hace una vasta exploración 
de lo que corresponderá a los bloques donde se ubicarán la biblioteca, la galería 
y el auditorio. Al observar detenidamente notamos una idea inicial, la cual si 
se dibujara en planta, tendría forma de S y estaría conformada por dos barras, 
además de por lo que parece un volumen en forma de elipse, que une las dos 
barras. 
Se da inicio al estudio, con una serie de axonometrías donde pareciera abrir 
el centro de la elipse y en los dos siguientes dibujos los vuelve a cerrar, además, 
se nota la preocupación por solucionar la forma en cómo va a articular estos 
tres volúmenes; Dichos dibujos tienen ya cierta lógica, resaltando seguidamente 
la utilización de alzados en perspectiva. Adicional a eso, un conjunto de dibujos 
que exploran también la conformación de estas fachadas, muestra un orden 
de la idea al detalle, retomando la exploración a través de axonometrías de 
nuevo en el bloque central y apareciendo una línea que divide la elipse, siendo 
una operación geométrica, donde los ejes de composición empiezan a generar 
jerarquías.
En este documento se evidencian varias inquietudes que están siendo 
planteadas; en el primer esquema, Siza dibuja lo que parecen ser aberturas en los 
techos, en la barra de la izquierda y en el volumen central; esta idea planteada, 
desaparece en las demás axonometrías del documento. El siguiente elemento, 
son lo que parece ser un taco de escaleras que sugieren bajar a un nivel quizás 
de sótano. Al cambiar el tipo de dibujo en alzados en perspectiva, Siza revisa 
la conformación de los módulos en altura y su relación con el primer plano, 
102. Álvaro Siza. Secuencia de dibujos en los diseños 
de los espacios interiores de la facultad de arquitectura. 
Se estudia la conformación y la articulación entre lo 
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plantea además, algunos pequeños vanos en fachada, tomando como conclusión 
que aquí, Siza no tiene mucho interés de abrir sustancialmente dicha fachada. 
Por su parte, en este dibujo se pierde un poco la referencia del proyecto, por 
aquel conjunto que establece la unión ente las partes. Finalmente, en dos de los 
dibujos en perspectiva de la fachada, ésta se dibuja abierta y se alcanza a percibir 
una altura de cuatro niveles; por último, se planta en una posible articulación 
formal en uno de los lados, entre la elipse y la barra
En el segundo documento continúa la exploración, esta vez en la serie 
de dibujos aparece de nuevo la sección y se hace necesario pasar a revisar el 
interior de los volúmenes para visualizar en paralelo lo que sucede allí también. 
Vemos que en las dos primeras axonometrías se extrae una parte de la elipse y 
se hace una sección transversal, donde Siza propone un juego de plataforma 
y muros entrelazados, allí el arquitecto explora la entrada de luz, de lo que 
será más adelante la galería. Refi riéndose específi camente al interior, tiene la 
intención de no permitir la entrada de luz directa hacia el lugar, es más un re 
direccionamiento, donde la luz llegaría al interior por refl exión. A su vez, de 
nuevo aparece el detalle en la cubierta del módulo rectángulo que continúan 
proyectándose en el módulo del centro, también dos dibujos en alzado, plantean 
dos nuevas posibilidades para abrir la fachada del volumen central. El documento 
fi naliza con cuatro dibujos mucho más esquemáticos que los anteriores y las dos 
axonometrías, pareciera ser que el arquitecto duda y redibuja de nuevo los tres 
módulos.
En estos dibujos, ya es defi nitivo que el volumen central sufrirá un corte 
en un ángulo aproximado de 130 de una línea que inicia del punto de unión 
entre el bloque del auditorio y la galería, las dos barras se adosan al volumen 
central de manera tangencial como dos articulaciones. El documento remata 
con un par de perspectivas del interior de la galería que muestran la profundidad 
y el efecto cilíndrico que allí se percibe y que es remarcado con fuerza por el 103
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efecto de la parte superior, para fi nalmente, exponer una perspectiva exterior 
que va controlando el tema de dicha unión. Para concluir, Siza en estas instancias 
utiliza diferentes tipos de dibujo y está en ese ir y venir del interior al exterior, 
el proyecto a medida que se va complejizando es necesario poderlo observar en 
ambas situaciones casi simultáneamente, al tener estos documentos de trabajo 
es posible hacer tal control.
En este grupo de dibujos el momento de estudiar la parte superior de la 
elipse la conformación  de la cubierta, aunque ya en sección había propuesto 
unas entradas de luz indirectas aquí se plantean algunos tipos de claraboyas que 
dibujan la elipse y paralelo a esto se continua el estudio de las fachadas de estos 
volúmenes hacia el patio de nuevo el uso en conjunto de perspectivas aéreas y 
perspectivas a un punto de fuga. De la misma manera dibujando en sección y 
perspectivas aéreas ya está claro el camino para el desarrollo de la galería, incluso 
ya vemos en una de las axonometrías que se plantea también una entrada de luz 
para lo que será la biblioteca, aparece entonces una perspectiva interior de la 
biblioteca muy esquemática.
Es un momento defi nitivo donde el arquitecto Lusitano utiliza gran 
número de dibujos para presentar las distintas ideas que tiene en mente y que se 
van ocurriendo en el proceso, así el dibujo le permite poderlas valorar una a una, 
parte por parte, para poder hacer la composición, como sucede al componer 
una canción donde se deben afi nar la piezas encontrando la armonía correcta, 
además de generar las intenciones pensadas de una manera fl uida.
103. Álvaro Siza. Secuencia de dibujos en los diseños 
de los espacios interiores de la FAUO. Estudio del efecto 
de la luz  al interior del bloque de la galería.1986
104-105. Sección transversal e imagen de la galería, 
algunos muros se retrasan para generar un efecto de la 
luz por refl exión.
104
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La perspectiva y la vista a vuelo de pájaro
Si tienes como objetivo una relación de coherencia entre las partes y el todo del proyecto, hay 
que utilizar para un mejor control una visión aérea, porque así se puede analizar todo el 
volumen a su conjunto y se puede comprender mejor todas las relaciones38.
ALVARO SIZA
La vista a vuelo de pájaro para Álvaro Siza es constantemente utilizada para 
entender el territorio, para poder construir una idea de conjunto. “Por tanto 
para construir la estructura del plano, los bocetos aéreos son de gran ayuda”
El arquitecto procede a entender el entorno, aún teniendo alguna idea 
preconcebida de lo que puede ser frente al programa. El detonante, que le 
da orden a lo que comienza a desarrollar, es el entorno y lo que allí sucede, 
pues al mismo tiempo que visualiza los potenciales del lugar, da inicio a esta 
transformación de arquitectura-geografía, siendo Álvaro Siza, el arquitecto 
como mediador entre ese diálogo de relaciones múltiples.
Hemos visto que el arquitecto enfrenta varios condicionantes que deben 
ser analizados y al ubicar el volumen o volúmenes en el sitio, enfrenta una 
herramienta gráfi ca que permite llevar a cabo un análisis de las partes de manera 
rápida con una vista superior que controla un gran porcentaje de lo que se va 
planteando. En este momento, Álvaro Siza se enfrenta con algunas intensiones 
que deben ser concebidas dentro del conjunto de premisas ya existentes, tanto 
físicas como de reglamentación: la forma en triángulo del lote, el ajustado 
programa, el máximo de 20% para la superfi cie de circulación y por último, los 
espacios de distribución.
La vista a vuelo de pájaro viene siendo utilizada desde el inicio de la 
exploración por Siza, este tipo de dibujo es protagonista en cada documento 
38. Juan Rodríguez, Carlos Seone, Siza X Siza, Colección: arquia/temas, No 38, Barcelona, Fundación 
Arquia, 2015, p.299.
106. Álvaro Siza. Secuencia de dibujos en los diseños 
de los espacios interiores de la FAUO. Estudio del efecto 
de la luz  al interior del bloque de la galería.1986
107-108. Modelo a escala  e imagen de la galería, 
algunos muros se retrasan para generar un efecto de la 
luz por refl exión.
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gráfi co, es casi como un dibujo que permite concluir y con el que se asume 
una seguridad, permitiendo entender la conformación volumétrica y la relación 
de conjunto, también, se puede ver cómo funciona la relación entre las partes, 
cobrando importancia en el momento en que Siza decide fragmentar el proyecto. 
Por otro lado, hay un detalle que se puede observar en varios dibujos y no 
sólo en los dibujos de la facultad y es la manera en que Siza hace este tipo de 
dibujo; casi siempre, se realizan de derecha a izquierda y en un ángulo similar, 
siendo quizás, lo que nos permite decir, que son dibujos los cuales maneja a la 
perfección  y también sus preferidos al momento de reafi rmar o intentar hacer 
cambios.
Este tipo de dibujo tiene características representativas especiales para esta 
parte del proceso, la perspectiva a un punto de fuga empieza a ser protagonista 
en los documentos gráfi cos, al trabajar en conjunto con dibujos en sección y 
con la distribución en planta de las actividades del proyecto, este tipo de dibujo 
permite plasmar esa profundidad espacial, al mismo tiempo que servir como 
guía para captar la continuidad del movimiento y la continuidad visual. A través 
de la perspectiva, el arquitecto enfoca la mirada hacia esa intenciones espaciales, 
para así, determinar el encuentro entre materiales, la ubicación de los vanos 
desde el interior y la relación de los objetos con el conjunto.
Los dibujos de perspectiva que empiezan a ilustrar la conformación 
interior, permiten entender que el arquitecto mantiene una referencia con 
el volumen exterior para poder estudiar cómo se conforma el elemento a 
desarrollar, como bien muestra este gran lucernario corrido de la biblioteca. 
Este tipo de dibujo, ya se venía utilizando en el proceso, en estudios gráfi cos que 
asocian perspectivas lineales y en perspectivas axonometrías o vistas a vuelo de 
pájaro, sin embargo, al trabajar los interiores la necesidad de representar con la 
109. Álvaro Siza. Dibujo del interior de la biblioteca y 
su relación con el módulo galería.FAUO.1987
110. Estudio para la claraboya en la biblioteca.
FAUO.1987





perspectiva lineal se hace mayor.
Este estudio, se concentra en el interior de la biblioteca, pero aún para 
mantener esa lógica entre el interior y el exterior. Siza trae una referencia del 
exterior de los tres volúmenes. El dibujo es más complejo, se da inicio a la 
distribución y concepción del amoblamiento, en un dibujo similar al presente 
de perspectivas con un punto de fuga, el cual le permite estudiar al arquitecto, la 
relación del espacio interior con la carpintería.
Los dibujos que se exponen seguida de esta refl exión, muestran hojas 
que con similar intensión gráfi ca, detallan varios conceptos al mismo tiempo 
y series de perspectivas internas, este tipo de dibujo adquiere protagonismo, 
permitiendo explorar la profundidad espacial y su relación con el espacio exterior 
a través de puertas y ventanas que allí se suman. Es una ardua exploración 
gráfi ca, que analiza la idea del lucernario como un elemento que se ubica a lo 
largo del volumen, es una especie de pirámide invertida, una gran claraboya por 
donde entrará la luz cenital; también, se estudia la disposición de los muebles 
y el remate de las escalas al fondo para pasar de este nivel al  otro. Siza, utiliza 
algunas secciones para darle mayor precisión a estas ideas, pero la perspectiva a 
un punto de fuga es muy importante en este momento.
Para los interiores, Siza manipula los dibujos. Especialmente en estos 
tres espacios, es casi una necesidad trabajar con dichos tipos de dibujos: el 
bloque del auditorio, la galería y la biblioteca, además, la unión entre corredores, 
escaleras y rampas, que desarrollarán el fl ujo de las dinámicas que permiten 
articular sobretodo estos tres espacios, que muy bien desde el exterior, el 
arquitecto mostraba su preocupación por la conexión entre estas partes. En 
los dibujos de la biblioteca, Siza tiene unas líneas insistentes que marcan la 
fuerza de ese espacio a doble altura, coronado por la claraboya, algunos muy 
114
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111. Interior biblioteca lucernario. FAUO.1992
112-113. Secuencia de perspectivas  Estudio para la 
claraboya en la biblioteca.FAUO.1987
114. Sección tranversal de la biblioteca preoyecto 
terminado.
115. Remate de lucernario segundo nivel biblioteca.
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defi nidos y otros de líneas más rápidas, dibuja además, el espacio con y sin 
muebles, para de esta manera, poder analizar la correspondencia entre el objeto 
y el espacio y visualizarlo en su totalidad. Pasando al detalle, aparecen tres líneas 
que conforman el pasamanos del segundo nivel, es la orquestación de las partes 
en armonía con el todo, siendo de esta manera, como el arquitecto se lo imagina 
y posteriormente lo plasma.
Al igual que la galería y la biblioteca, el auditorio también es estudiado por 
Siza a través de la perspectiva. En este punto, realiza varios dibujos para estar 
consciente de la distribución de las plazas en el auditorio, de la circulación y de 
la conformación del escenario; también propone abrir algunas entradas de luz, 
sin embargo, prontamente parecieran no ser tenidas en cuenta, además, como 
ha venido siendo el proceso, también estudia lo que es la fachada del bloque del 
auditorio que aparece como referencia en una exploración gráfi ca que no sólo 
es desde el interior.
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116. Interior biblioteca lucernario. FAUO.1992
117. Alvar Aalto. Biblioteca de Viipuri Rusia .Interior 
biblioteca.1927-1933
118. Álvaro Siza.FAUO. Interior auditorio.1992
119-120-121. Álvaro Siza. Secuencia de dibujos para el 
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122. FAOU dibujo vista a vuelo de pájaro, perspectiva . 
FAUO.1987
123. Interior de una de las aulas.
124. Álvaro Siza.FAUO. Dibujos del proceso de diseño 
de aulas y detalles ventaneria y carpinteria.1987
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La ampliación de la mirada
Podemos imaginar la posibilidad de desovillar toda arquitectura, soñar que estudiar 
proyectos es tratar de proyectar los hilos desencadenantes, los reales como los invisibles39.
ALVARO SIZA
A la vez que el proyecto va tomando forma, el uso del dibujo es más puntual, se 
deben ir solucionado elementos que forman parte de los espacios que componen 
el conjunto, igualmente, no es un tema que únicamente se refi ere al material y 
al defi nir cómo se llevará a cabo la construcción. Conjuntamente, se hacen más 
evidentes los temas que le interesan al arquitecto, estos se evidencian a través de 
detalles atmosféricos donde se relaciona el cuerpo, la mirada, la profundidad, los 
recorridos y el contraste entre luz y sombra; en esa búsqueda del arquitecto, por 
llevar el exterior al interior y viceversa, el interior se extiende al afuera, como se 
desarrolla la experiencia espacial.
Al hablar de ampliar la mirada, encontramos su justifi cación, durante 
la concepción de la idea, al formarse una exploración muy rigurosa desde lo 
general hasta el detalle, pues es de alguna manera, la forma cómo describen los 
dibujos analizados, ese proceder de Siza; el descender desde una idea general 
cubriendo cantidades de aspectos y partiendo desde la relación con el lugar, no 
sólo con la topografía, sino también con la tradición que lo envuelve y fi nalmente 
pasando por las relaciones directas que pueda tener la forma de los espacios con 
el exterior, como establecer esos límites entre arquitectura y el sitio. Asimismo, 
la mirada se agudiza y se prolonga al interior de la misma forma y con una 
gran consciencia de lo que ha alcanzado en el exterior. La complejidad de su 
arquitectura, se puede entender como ya ha sido mencionado en los recorridos, 
en las proporciones, en el trabajo con la luz, los materiales y las formas simples 
que buscan complementarse dentro de un aparato conjunto donde todo parece 
tener una correspondencia.
39. Juan Luis Trillo de Leyva, Ángel Martínez García Posada, La Palabra y El Dibujo, Barcelona, 
Lampreave, 2012, p. 15.
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Para mí una de las bases del proyecto son los problemas funcionales excepto 
si consideramos la forma, los espacios, la atmosfera de un edifi cio no sean 
funcionales, es algo esencial cualquier arquitecto está obligado  a dar una 
mirada a los problemas de funciones40.  
Desde el inicio, por medio del dibujo, le arquitecto siempre estuvo 
poniendo en tensión temas como la forma instalada en el sitio, pero esa tensión 
también transferida al programa difi cultaba ya el desarrollo, debido a la cantidad 
de actividades exigidas y a los límites de espacio que se tenían; al ir más allá 
de simplemente una exploración formal, al explorar la conexión de las partes, 
claro está, después de optar por una fragmentación del módulo claustro, defi ne 
el rumbo de la confi guración espacial total de la facultad, pero además de 
esto, imaginarse el interior y poder visualizar el exterior, comienza a trazar los 
recorridos que defi nirán el movimiento que unirá los espacios, estableciendo 
diálogos entre cada una de las partes, una correspondencia entre pausa y 
movimiento contenida por el espacio arquitectónico que se prolonga al exterior 
con los patios y terrazas, además de las vistas controladas hacia el paisaje.
40. Richard Copans, Stan Neumann, L Ecole deSiza, France, 2000. 
125. Dibujos interiore  muebles fi jo en mármol, 
confromación de una  de las aulas. .1987
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126. Perspectiva interior,  recorrido de la galería. 
FAOU.1987
127. Rampa hacia la galería.
128. Corredor se dirige  a la biblioteca, ubicación planta 
baja
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La experiencia del movimiento
El recorrido es un tema muy importante en la arquitectura de Siza, el vínculo 
entre los diferentes espacios, al continuar con la idea de un planteamiento 
fragmentado , se hace  complejo la unión entre las diferentes actividades, Siza 
genera una intersección entre los dos ejes de composición que se encuentran 
en la planta baja al mismo tiempo para sortear el nivel las escalas y rampas son 
puestas en sitios estratégicos, la rampa que sube de la planta de primer nivel 
del bloque del auditorio al segundo nivel en el bloque circular de la galeria está 
enmarcada por una ventana oblicua que acompaña el recorrido generando al 
subir un control visual sobre los bloque de aulas y el patio; incluso en ese punto 
tambien se puede ir al nivel de la plata baja en el dibujo Siza marca con ayuda de 
la perspectiva esta intencion para asegurar estos cambios de nivel. Siza tambien 
explora la conformacion de puntos fi jos de escalaeras, el recorrido al interior de 
la galeria  que es bordeada por un muro curvo, donde el movimiento cambia y 
crea una expectativa,al estar concebido el proyecto mediante plataformas algunas 
terrazas que se conforman en el nivel primero estas pasan a hacer balcones que 
se dirigen hacia los patios que dan salida a l nivel inferior.
El movimiento en Álvaro Siza es una de sus preocupaciones que se hacen 
visibles en sus proyectos ya que no deja nada a la suerte todos los recorridos son 
estudiados y  se pueden encontrar ciertas similtude en algunos recorridos,  esto 
es una recurrencia y es ante todo un mecanismo, en el cual el arquitecto deposita 
toda su conocimiento y la suma de un conjunto de elemnetos que hacen que 
el moviemiento este constantemente cambiando, entre movimiento y pausa, 
espacios a media altura que cambian a espacios mas altos, donde la persepcion 
de la luz tambien tiene un papel fundamental, es aquí donde se complejiza el 
proyecto , donde adquiere un carácter de profundidad. 
Buscar la lógica del movimiento obliga a que la organización del edifi cio 
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sea muy clara, de esa forma se pueden trazar las relaciones y visualizar como 
estas se complementan, de esta manera se entrelazan a través de mecanismos que 
a Siza siempre le han llamado la atención, que se encuentran en la arquitectura 
mediterránea, donde se hace un paso entre diferentes atmosferas,de patios 
a habitaciones, son mecanismos que están en el repertorio de Siza, como el 
encuentro entre escaleras y los diferentes nivele, con detalles de pasamanos y 
zócalos que hacen que el cambio de nivel sea más tranquilo que se perciba de 
manera familiar, es buscar la armonía entre el plano base, la segunda línea de 
pasamnos y zocalo, la ventana que funciona en ocasiones como plano intermedio 
entre el primer plano y el plano superior, se establece aquí una relación solo 
visual con el exterior, al mismo tiempo que se hace el recorrido, por otro lado 
la posibilidad el plano base que se conecta con el plano superior unidos por 
puertas ventanas que se relacionan directamente con el exterior. Es importante 
decir que estos son elementos que sirven como mecanismos que son utilizados 
para lograr resolver las intenciones del arquitecto.
Entonces a través de gráfi cos del interior Siza proyecta la unión entre 
cada espacio, todos los espacios son importantes y deben estar conectados 
como un todo, el arquitecto se imagina el interior y el exterior y más allá la 
dinámica que compromete todo este nuevo sistema. No es dibujar para que 
surja el proyecto, es dibujar para poner en tensión todos esos elementos que 
conforman el todo, parte por parte que armonizán el conjunto, donde se 
exponen espacios concebidos respondiendo a  esa serie de inquietudes que 
rondan los pensamientos.
129. Planta segundo nivel . FAOU.1992
130. Secuencia de dibujos donde se explora algunos 
recorridos interiores escalas, pasillos.1987
131. Imágenes del interior del bloque de aulas primer 
en la fachada occidental  puntos fi jos escaleras.1996
132. Imágenes del interior del bloque central planta 
baja.1996
133. Imágenes del interior galería.1996
134. Imágenes del interior rampa de bloque central 
hacia galería
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La idea se vuelve compleja
A través del dibujo de proceso, ha sido posible detectar algunos momentos 
que marcaron el desarrollo del proyecto de la facultad de arquitectura, desde 
una idea general que se va encadenando hasta una serie de nuevas ideas que 
se van madurando, pues dibujar es analizar con el lápiz, poner en tensión las 
intenciones, las inquietudes, y las exigencias del cliente; pero además el estudio 
debe continuar hasta convertirse en la idea construible. 
Después de dar solución a una serie de cuestiones más generales, el 
estudio va más a fondo, del concepto al detalle, Siza siempre ha  tenido un gran 
interés en el trabajo del artesano y en el proyecto cada espacio está diseñado 
al detalle, proyectando vanos en fachadas, remates con cambios de materiales, 
el diseño de los muebles y su ubicación con respecto a cada espacio, llevado 
a cabo a través del dibujo exploratorio. Siza  ha podido concluir a lo largo de 
sus trabajaos que la arquitectura es un evento de constante transformación que 
no tiene un fi nal “A través de todos estos primeros trabajo fue germinando 
en mi la sensación, tan determinante como irreprimible, de que la arquitectura 
no termina en ningún punto; va del objeto al espacio y en consecuencia, a la 
relación entre los distintos espacios, hasta su encuentro con la naturaleza41.” 
Al inicio en los primeros dibujos cuando se exploraba la confi guracion 
volumentrica del proyecto, Siza dibuja muy rapidamente lo que mas adelante 
se convertiria en ejes de circulación, la conexión fi sica entre los bloques que se 
fueron separando, como se analizo anteriormente los dos ejes de composicion 
son tambien, lineas de movimiento  a traves de las cuales se recorre el lugar, 
luego de estar conformados y conectados todos los espacios como el arquitecto 
se lo imagino, continua el arduo trabajo para seguir explorando gráfi camente la 
correspondencia entre el interior y el exterior. Entonces Siza utiliza perspectiva 
41. Álvaro Siza, Imaginar la evidencia, Madrid, Abada, 1998, p.27. 
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135. Secuencia de dibujos exploración zócalos yvanos. 
FAOU.1987
136. Vista desde el bloque central hacia el patio.
137. Corredor en nivel de acceso.
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y algunos dibujos de detalle para marcar esa primera línea de encuentro entre los 
muros y los pisos zócalos en mármol proyectados a una altura aproximada de 
1mt que suavizan el choque de la líneas horizontales con las verticales, además 
los recorridos continúan o llegan a los límites del interior con el exterior, aquí 
puertas y ventanas que son concebidas como pequeños proyectos artesanales, 
sillares en madera y puertas que se encuentran resguardas del exterior como si 
esto fuera un lugar para jugar a esconderse, pero he ahí lo interesante una de las 
intenciones de Siza era crear espacios que estén prestos a la sorpresa, además 
de haber sido referenciados con la conformación en conjunto del proyecto; se 
retoma la expresión que es un ir y venir de muchas cosas no solo del interior al 
exterior, si no también  de la técnica y la intensión, de lo complejo a lo simple, 
de lo abierto a lo cerrado, de la luz a la sombra, la arquitectura de Siza está en 
constante cambio tanto en el interior como en el exterior , permitiendo que 
las sensaciones del que la habita también estén en constante tranformación, 
invitando a mirar, a refl exionar , a moverse.
así como el interior se complejiza, igual sucede con las fachadas hacia el 
exterior, ocurre que al tener tantos modulos separados pues también aumenta 
el numero de fachadas, Siza explora las posibilidades en cada una y este si que 
es un trabajo de mucho cuidado es casi la relación mas obvia entre el afuera y el 
adentro y no puede ser tomado a la ligera, entonces el programa y la actividad le 
permiten al arquitecto establecer las aberturas, la forma la altura para controlar 






138. Estudio de fachadas.
139. Estudio de fachadas  tanto al exterior como al 
interior.
140. Diseño de silla en mármol.
141. Interior planta baja silla en mármol, revestimiento 
de columna en el mism material.
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La información encontrada y recopilada para la investigación ha sido 
de gran valor algunos documentos muy completos como el libro Edifi cio de 
Facultad de arquitectura de universidad de Oporto. Percurso de projecto.  No 
toda la información se encuentra en el mismo momento; había una intensión 
desde el comienzo en intentar catalogar los gráfi cos en un alinea de tiempo 
para asimilar mejor y más acertadamente lo que allí sucedió; por esta razón los 
capítulos se plantearon de manera que fueran en el sentido de los momentos 
aproximados en que pudieron ser concebidos los dibujos. Esto obligo a hacer un 
trabajo de rastreo, de mirar los dibujos al detalle e intentar evidenciar,sobretodo 
del momento y las características que permitían ubicar un dibujo antes o seguido 
de otro. Varios de los libros encontrados publican información relevante del 
proceso, pero las intenciones de su búsqueda eran diferentes, entonces  solo se 
ubian los dibujos con cierto orden. En este estudio del dibujo como revelador 
del proyecto era clave entender esta dinámica y tratar de acercarse lo que 
fuera posible e intentar darle un orden gráfi co y temporal, además este trabajo 
permitió entender mucho más afondo las intenciones primeras de proyecto, 
algunos puntos donde el arquitecto duda, y además que simultáneamente el 
dibujo permite trabajar ideas alternas inclusive a través de un ir y venir disponer 
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Álvaro Siza es un arquitecto el cual su proceso de desarrollo proyectual 
está inmerso en un profundo experimento gráfi co, el dibujo además de ser 
una herramienta de análisis y concepción también lo utiliza como medio de 
representación de todas las situaciones de su vida, por placer porque así capta la 
esencia del mundo, en el proyecto sus dibujos pueden adquirir la escala requerida, 
incluso como se pudo observar en un mismo documento puede ir de lo global 
al detalle. No hay un método propiamente, es una claridad para ordenar las 
ideas entendiendo qué tipo de dibujo utilizar dependiendo la situación,es un 
proceso en el que utiliza todas las posibilidades gráfi cas que puede generar a 
través del dibujo, más aun que revelar es una manera de estar consciente de las 
diferentes partes que conforman  el proyecto y al mismo tiempo de cómo estas 
se relacionan para llegar a un punto de equilibrio.
Es ideal entonces para poder hacer un estudio de la concepción del proyecto a 
través del proceso gráfi co, que el arquitecto tenga la disciplina de plasmar sus 
procesos de manera consciente, así podríamos rastrear la trasnformación de las 
primeras ideas hasta llegar a un punto de equilibrio y convertirse en proyecto. 
En nuestros días el uso de las herramientas 3d están haciendo que el proceso de 
creación pierda el tacto, es importante contar con las nuevas herramientas que 
permiten bajar los tiempos de desarrollo de proyecto, pero la dinámica mente, 
lápiz y papel se convierte en ese vínculo con el proyecto que permite trazar 
una red de pensamiento consciente y que se hace tangible de una manera poco 
pretenciosa y más humana, es la manera como los arquitectos expresamos lo 
que asimilamos del mundo, el dibujo permite hacer el puente entre la mente y la 
realidad para poder transformar el entorno con una mayor sensibilidad
Siza afi rma “en mi modo de trabajar nunca tengo una idea preconcebida que 
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me sirva de motor del proyecto” al iniciar el estudio de los dibujos de proceso 
de la facultad pareciera que Siza si llegase con una idea preconcebida, pero más 
adelante al haber estudiado el proceso de desarrollo de la facultad es posible 
entender que no es necesariamente así, al ser planteado el proyecto como módulo 
claustro , son referentes que le rondan la imaginación y a través del dibujo deben 
ser puestos a prueba, son algunas asociaciones que son estudiadas y de este 
modo entran en proceso de desarrollo, pues en este caso Siza descarta esta idea, 
ya que después de un desarrollo gráfi co de búsqueda le permitió entender de 
una manera diferente el proyecto, y comienza un proceso de transformación, un 
desarrollo fragmentario. 
De esta manera la investigación comprueba que el dibujo más que esa herramienta 
de trabajo, también es una acción que permite ordenar los procedimientos 
teóricos y prácticos para clarifi car  el desarrollo de la idea.
Esto se ha logrado concluir mediante el análisis de los dibujos del proceso a la 
vez que se tensionaban con el proyecto terminado tanto con algunos planos 
y fotografías, además de las palabras de Álvaro Siza en algunas entrevistas 
y escritos; adicional a esto también se ha mirado algunos procesos de otros 
proyectos de su autoría ejecutados en tiempos diferentes, permitiendo entonces 
entender como el arquitecto canaliza parte de su sabiduría  a través del dibujo.
Este estudio puede ser utilizado para entender los procedimientos de otros 
arquitectos y tener una mejor comprensión de los diferentes mecanismos que 
pueden ser utilizados en el desarrollo del proyecto propio; está claro que no es 
solo dibujar, es a través de líneas dirigir los pensamientos que se originan luego 
de empezar  a transformar el lugar. Lo importante es que el dibujo se convierta 
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en un hábito, por simple que parezca el problema intentar plantear soluciones a 
través de gráfi cos rápidos luego se pasa en limpio,  de esta manera trabajar con 
la técnica que mejor nos permita mostrar lo que pensamos como en el ejemplo 
lo es la vista a vuelo de pájaro para Siza.
Al dibujar las ideas en una búsqueda constante para transformar la realidad, hace 
tener una mayor consciencia  espacial, las dimensiones y la proporción, permite 
tener un dialogo entre el pensamiento y las cuestiones que se deben solucionar; 
cada proyecto es la oportunidad de una nueva refl exión y el dibujo nos permitirá 
avanzar de manera que las ideas sean registradas y así sacar mejor provecho de 
pensamientos fugaces y que quizás no les damos la sufi ciente importancia, y en 
alguna circunstancias plasmar ese primer pensamiento que tenemos al visitar el 
lugar, podrá ser clave para detonar el proyecto, de ahí la importancia de dibujar, 
de detenerse y utilizar mente, el lápiz y el papel. 
Al estudiar los dibujos iniciales del proyecto para la FAUO, se ha tenido que 
revisar todo el desarrollo de la idea desde la inserción en el lugar hasta llegar al 
detalle de los acabados y mobiliario, todo explorado en primer lugar mediante 
el dibujo, dado el interés de la investigación hay algunos temas que después de 
terminados estos análisis despiertan inquietudes que no pudieron ser abordadas, 
como por ejemplo el cuidadoso trabajo que Álvaro Siza hace sobre las fachadas, 
donde cada bloque es analizado gráfi camente para generar fachadas con vanos 
que responden a características según el lugar, entonces al mirar rápidamente en 
la obra de Siza es evidente que el tema de las fachadas son una de las inquietudes 
en la arquitectura que  Siza tiene y podría ser estudiado como el tema de las 
fachadas y la relación que establece este plano entre el interior y el exterior 
defi nen los cada espacio. También el tema del movimiento  de los recorridos que 
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son trazados desde el inicio como simples líneas y luego serán transformados en 
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Buenos días proceder con la presentación de mi tesis.  
EL DIBUJO COMO REVELADOR DEL PROYCTO  
La facultad de arquitectura de la universidad de Oporto de Álvaro Siza 
FOTO 
PRESENTACION Y AGRADECIMIENTOS: 
Después de un arduo proceso en esta búsqueda, se han podido hilar algunos conocimientos 
comprendiendo y obteniendo respuestas hasta donde ha sido posible, incluso dejando 
abiertos nuevos cuestionamientos para continuar con la búsqueda de estrategias y 
mecanismos en el proceso proyectual. Debo dar la gracias a la arquitecta  Isabel Llanos que 
acepto revisar mi trabajo y atender a la presentación de este,  al arquitecto Mauricio Gaviria 
quien fue el primer director de mi tesis, por los consejos y la dirección hacia lo que se 
convirtió finalmente en el tema actual de búsqueda, agradezco profundamente a mi actual 
director el arquitecto Luis Guillermo por guiarme en la puesta a punto de las ideas y por el 
material que en su momento compartió para el mejoramiento de este proceso, agradezco 
a todas las personas que compartieron su conocimiento y sus experiencias como la 
arquitecta Diana Bustamante y el arquitecto Fernando Tellez. 
Quiero agradecer a la maestría por el trabajo que se está desarrollando para proporcionar 
a los interesados la posibilidad de seguir con la búsqueda de nuevos horizontes y el 
afianzamiento de los conocimientos adquiridos en la vida académica y profesional. 
COMO Y QUE PIENSO EXPONER 
FOTO 
La exposición que realizare hoy de la tesis EL DIBUJO COMO REVELADOR DEL 
PROYECTO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE OPORTO DE ALVARO 





Se desarrolla en cuatro partes. 
 En la primera parte es importante conocer de manera rápida como fue que 
finalmente hemos llegado al tema del dibujo en el proyecto de la FAUP, como a 
través de algún material específico las inquietudes fueron tomando forma a través 
de exploraciones y planteamientos, de esta manera también verse obligado a dejar 
algunos otros temas. Entonces en esta primera parte hablaremos de esas primeras 
exploraciones y planteamientos que más adelante hacen surgir el interés de estudiar 
una obra de Álvaro Siza. 
La segunda parte hablaremos del papel que juega el dibujo en la realización de la 
arquitectura de Álvaro Siza, y de qué manera ha procedido en otros proyectos. 
En la tercera parte donde se hace seguimiento a la exploración de los gráficos y 
donde se exponen algunos hallazgos en el trabajo de Álvaro Siza y que están 
inscritos en los dibujos. 
En la cuarta parte y basados en lo que se ha podido comprender en este desarrollo 
hablamos del ir y venir del dibujo y visualizar de esta manera también que no 
estamos hablando de un proceder lineal, además que se desarrolla desde la idea 
general hasta el detalle.  FOTO 
PRESENTACION DE OBJETIVOS ……. 
ANTES DE INTRO 
En una primer instancia la intención de la investigación tenía como objetivo lo que 
sucedía al inicio de proyecto, los planteamientos y reflexiones necesarias para 
generar las primeras ideas, aquí era importante resaltar como la experiencia del 
arquitecto era clave para afrontar los nuevos desafíos utilizando algunas 
estrategias, y así  poder llegar a formular un concepto, tratar de evideniar los 
detonantes que permitían encontrar el camino y de esta manera elaborar un mapa 
mental de relaciones; además de intentar evaluar estos planteamientos en el trabajo 
de arquitectos que tenían ya cierto interés personal, debido a anteriores análisis 
hechos en la maestría, dando inicio así a tratar de entender esa primer momento en 
el trabajo de Louis kahn FOTO en  los dibujos iniciales para la primera iglesia unitaria 
 
 
de  Rochester Nueva york 1959, donde se evidencia en un documento la exploración 
grafica que busca desarrollar la idea hasta su transformación con dibujos más 
definidos e informar su puesta en obra por medio de esos dibujos que parecen 
obedecer a un orden conceptual; FOTO también el ejemplo del proceso en la 
concepción de la idea para la capilla de Notre Dame Ronchamp Francia 1955 de Le 
Corbusier donde seguía llamando la atención la forma de representar las ideas en 
un mismo documento recurriendo a diferentes tipos de dibujos. FOTO De esta 
manera también el trabajo en plantas sobre papel mantequilla de Rogelio Salmona 
en la biblioteca Virgilio Barco Colombia 2001, llamaba la atención donde el 
arquitecto va consolidando las ideas en ese trabajo sucesivo y arduo donde 
superpone una sobre la otra las ideas en plantas en papel mantequilla hasta llegar 
al punto que se esta buscando. 
 FOTO Por otro lado el trabajo de dos arquitectos contemporáneos que gozan del 
reconocimiento mundial, Steven holl y Álvaro Siza , Steven holl me llamaba la 
atención desde el punto de vista plástico sus dibujos de proceso por ejemplo en la 
capilla de san Ignacio, a través de los cuales comunica las ideas en el proyecto, que 
además utiliza en su proceder analogías con el arte y la música que incluso se 
perciben en los gráficos, FOTO y la manera en que Siza  traza sus dibujos y como 
los va disponiendo en el papel como vemos en los dibujos para el museo Mimesis, 
fueron para mi después de todos los estudios previos reveladores de un modo nítido 
de la manera en que se hacen visibles con líneas muy rápidas representa las 
primeras ideas para transformar el lugar.  Comprendí en los dibujos de iza que 
justamente en su manera de proceder se hacía más nítido lo que había intuido en 
la obra de otros arquitectos, particularmente en como los primeros dibujos 
guardaban una relación tan intensa con la realización final. 
Entonces entender ese inicio, el como se da esa génesis del proyecto, como se 
generaba o de donde, de esa manera el interés estaba puesto precisamente en los 
primeros dibujos, muy similar a la búsqueda final de la tesis a través del dibujo como 
un guia del proyecto, como esa herramienta que permite mostrar tanto ese momento 
inicial como el desarrollo donde el proyecto adquiere cierto orden…….. 




Al estar buscando en estos diferentes procesos iniciales me topé con un par de 
revistas El croquis acerca al  trabajo realizado por el arquitecto Álvaro Siza y puede 
contemplar un proceso grafico muy sólido y además con una manera particular de 
ser puesto en el papel, una gran cantidad de gráficos  puestos en conjunto y que de 
alguna manera para la búsqueda reunían varios aspectos que ya había relacionado 
en los trabajos de los otros arquitectos, FOTO entonces para confirmar mi interés 
por el trabajo de Siza encontré un libro publicado por la fundación ARQUIA  en el 
año 2015  titulado SIZA X SIZA donde el arquitecto lusitano presenta seis obras con 
algunos de los dibujos de proceso y series de fotografías de los proyecto 
terminados.  
 
Cabe anotar que  a pesar de que el libro tiene información muy valiosa sobre los 
proyectos,  dispuesta en su secuencia temporal, además de manera general era un 
material que hablaba de lo que en un inicio era importante para esta investigación, 
lo que sucede en ese momento de génesis del proyecto plasmado en algunos 
gráficos de líneas muy rápidas, y otros más elaborados, quedan expuestos muchos 
vacíos en la secuencia completa y por eso vi la necesidad de  entablar una 
búsqueda sobre el proceso completo de una de las obras. FOTO Entonces luego 
de analizar varias obras del arquitecto como el restaurante Boa Nova 1963, FOTO 
las piscinas de Leca de Palmeira 1973 y  además FOTO la facultad de arquitectura 
de Oporto entre otras obras fue crucial focalizar toda la búsqueda en una sola obra, 
que representara gran parte del conocimiento adquirido por el arquitecto en la 
profesión y que además el material gráfico fuera el necesario para poder dar inicio 
a la búsqueda del dibujo como esa herramienta reveladora del proyecto. 
Paralelo a esto revisamos otros estudios sobre la obra del arquitecto que se apoyan 
también en su trabajo gráfico, aunque con otros intereses, que reafirmaron la 
relación tan estrecha que mantienen los proyecto terminados de Siza con sus 
documentos gráficos germinales, lo que llevo a plantear la noción de dibujo como 
revelador de proyecto.  
 
 
Para comprender mejor el proyecto y tratar de encontrar la voz de Siza detrás de su 
obra  fueron decisivos tres documentales acerca de algunos de sus proyectos y de 
la misma facultad de arquitectura, un primer documetal llamado Transformando la 
realidad dirigido por Michael Blackwood donde el arquitecto hace un recorrido a 
algunas de sus obra junto a Kenneth Frampton se evidencia la manera en como el 
arquitecto ve y habla de su propio trabajo, también el documental dedicado solo al 
proyecto de la FAUP que reafirma la comprensión del proyecto lo que se conocía 
en los dibujos  a través del recorrido del edificio en funcionamiento en dibujos y 
maquetas que muestran cómo se ordenó y por último el documental titulado  elogio 
a la luz, orden en el caos, dirigido por Juan M, Martin de Blas que enfatiza el papel 
de la experiencia en la construcción de la obra también recorriendo varias de sus 
obras. 
 FOTO Por ultimo en ese orden cronológico pude tener en digital el libro de la FAUP 
donde Álvaro Siza registra el proceso del proyecto de principio a fin y ayudaba a 
confirmar algunos de los intentos por organizar el material cronológicamente antes 
de saber de la existencia del libro ejercicio que fue de gran ayuda para poder 
evidenciar algunos momentos claves del proceso. 
 




El dibujo ha sido para los arquitectos un instrumento para hacer tangibles sus ideas 
arquitectónicas, lo que permite comunicarlas, pero ha sido también un medio 
privilegiado para construir el proyecto, bien sea para aclarar y desarrollar conceptos 
que se imaginan y pasan por este procedimiento de la cabeza a las manos 
quedando graficados en el papel o para explorar las posibilidades de esos 
planteamientos y encontrar soluciones. La exploración a través del dibujo depende 
de lo que el arquitecto ve, de su memoria que interpone unas inquietudes e 
intenciones frente al mundo que transforma con su acción.  
 
 
Una cuestión ha guiado esta indagación: ¿puede el dibujo ser un medio para 
revelar los procedimientos mediante los cuales un arquitecto construye sus 
proyectos? Planteamos que quien observa con intensidad los dibujos elaborados 
por un arquitecto desde los apuntes seminales hasta su concreción, puede 
reconstruir la exploración seguida por el arquitecto, las posibilidades que ensayó y 
comprender el sentido que tienen las soluciones que eligió o, dicho de otro modo, 
puede comprender los procedimientos, las nociones y principios mediante los 
cuales concretó ese proyecto hasta ser como es en su realidad edificada y, al 
compararlo con otros de sus proyectos reconocer las recurrencias.  
Esta investigación se originó en el interés general por el tema de la concepción 
de las ideas en el proceso creativo desde una perspectiva general y abarcadora, y 
se dirigió luego al estudio del dibujo como un instrumento que evidencia las ideas 
arquitectónicas. Inicialmente se orientó a estudiar ejemplos de modos de dibujar en 
diferentes arquitectos que pudiesen ejemplificar la acción gráfica como reveladora 
de las nociones propias del oficio que cada uno ponía en juego como los arquitectos 
mencionados anteriormente— y posteriormente, al identificar la pertinencia para ese 
propósito del copioso material gráfico del Álvaro Siza, se encaminó a la obtención 
de documentos sobre sus obras para finalmente, centrar la atención en una sola de 
ellas que comprende de modo paradigmático el dibujo como fuente de conocimiento 
sobre la construcción de las ideas arquitectónicas de un arquitecto.  
 
“Un dibujo está obligado a captar, con el máximo rigor y en todos los matices, un momento 
concreto de una imagen fugaz. Y cuanto más se reconozca el carácter fugaz de la realidad, más 
claro debe ser el dibujo, y más vulnerable cuanto más exacto1. 
 
FOTO Se trata del proyecto para la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Oporto, FAUP, realizado por Álvaro Siza entre 1987 y 1993, una obra elegida por 
el abundante material encontrado que da cuenta de la significación que adquirió 
para el arquitecto la comisión de construir un edificio que sería habitado por los 
aprendices del oficio, lo que sin duda es un llamado a verla como ejemplo didáctico 
del ejercicio de la arquitectura, verificado en el hecho de que el maestro lusitano 
                                                            




conservó el material gráfico elaborado durante el lento proceso de ordenar paso a 
paso el proyecto y que lo publicó luego en un libro que ha sido una de las fuentes 
principales de esta investigación. 
 
Ningún lugar como una escuela de arquitectura promueve el espíritu de resistencia y el ansia de 
transformación. En una escuela, constantemente se renueva el entusiasmo, la generosidad y la 
apetencia de utopía, que lentamente se desvanecen o tienden a desvanecerse en cada uno2. 
 
FOTO plegable1 Al ordenar los cuantiosos dibujos de ese proyecto trazados 
por la mano del arquitecto lusitano en hipotéticas secuencias temporales deducidas 
de una intensiva observación, el análisis revela los instrumentos del arquitecto pues 
son documentos que guardan la memoria del complejo proceso de ajustar entre si 
las diversas partes que pone en juego y de relacionarlas con los variados aspectos 
de la realidad que las tensionan. FOTO plegable 2 Al comparar el edificio para la 
FAUP puesto en obra en el sitio con las ideas que dibujó en sus momentos 
germinales se reconoce un vínculo entre ambas, y al comparar este con otros 
proyectos que ordenó de modo diverso se puede ver que son recurrencias de un 
proceso siempre gobernado por la decidida intención de relacionar ese orden con 
lo que lo rodea y establecer vínculos con todo lo que existía en el sitio antes de 
transformarlo con su arquitectura.   
FOTO Los dibujos de Álvaro Siza al proyectar suelen ser de variados tipos y 
complementarios entre sí, dos atributos con los cuales revela en la grafía de manera 
simultánea tanto la atención por el orden interno de las partes, como la relación de 
los volúmenes con el suelo y lo que rodea la intervención; la atención a todas las 
escalas desde la inserción en un territorio amplio de la pieza, al orden completo de 
esta y al de cada parte que dibuja en detalle; y lo hace combinando esquemas 
organizativos junto a dibujos en dos y tres dimensiones, desplegando en un solo 
conjunto de trazo continuo conjuntos de plantas, secciones, alzados, perspectivas 
de horizonte bajo o a vuelo de pájaro; dibujos que plantean un problema junto a 
otros de trazo inmediato que presentan la solución.  
 
                                                            




[…] o un trazo al azar pueden iluminar al instante el estudio paciente, recorriendo los pasillos de 
la memoria, sin invocación o conciencia de ella. 
El dibujo es proyecto, deseo, liberación, registro y forma de comunicar, duda y descubrimiento, 
reflejo y creación, gesto contenido y utopía. 
El dibujo es estudio inconsciente y es ciencia, revelación de lo que no se revela al autor, ni él 
revela, de lo que se explica en otro tiempo3. 
 
La colección de dibujos del proceso de construcción del proyecto para la FAUP  
permite aproximarse a como Álvaro Siza explora gráficamente las ideas 
arquitectónicas de un modo que parece proponerse en cada paso, en cada inflexión, 
la garantía unidad de una agrupación compuesta por muchas y diferentes partes: 
su modo de proceder es el mismo en todas las escalas, FOTO tanto si se mira como 
un conjunto insertado en el complejo tejido urbano trazado sobre la inclinada ladera 
vertiente al río Duero, FOTO como si se observa cada parte en su unidad formal y 
espacial en conexión con las demás, FOTO o si se examinan las aperturas e 
incisiones a los volúmenes en fachadas y en cubiertas, definiendo paso a paso 
desde el principio la solución a los detalles para relacionar los espacios con sus 
alrededores. 
 
Esta ciudad mía tiene un suelo del diablo. Accidentado, granito que a lo largo de los siglos a 
repelido planes precipitados. […] Las murallas se precipitan conteniendo el tejido deslizante […] 
Las pendientes exigen muros de piedra penosamente ajustada, plataformas que abrazan la 
lógica esencial del paisaje4. 
 
La obra de Álvaro Siza es valorada de manera unánime entre los arquitectos 
como fuente de un conocimiento serio y sincero del oficio y por lo tanto son muchos 
los estudios de diferente carácter que abordan diferentes temas de su arquitectura, 
algunos de los cuales han sido consultados y entre los cuales cabe mencionar dos 
que han sido importantes referentes para esta investigación:  Dibujo y proyecto: del 
dibujo en el proceso de proyectar a través del estudio de dos obras de Álvaro Siza, 
el banco de Oliveira de Azemeis y el museo de Bonaval, de Felipe Peña Pereda, 
quien hace un estudio sobre el modo de construcción del proyecto en Siza 
comparando los procesos dibujados de dos de sus obras. Otro estudio de referencia 
                                                            
3. Carlos Campos Morais, “Dibujos – Exposición Japón”, en Alvaro Siza Textos, Madrid, Abada, 2014, pp. 288-289.  
 




es Alvar o Alvar, lugares comunes, de Lorenzo Barno Martínez, donde indaga sobre 
los nexos de unión entre las arquitecturas de Alvar Alto y Álvaro Siza a partir de sus 




EL DIBUJO COMO UN MODO DE VER EL MUNDO 
El papel del dibujo en Álvaro Siza  
Entender la capacidad de dibujar de Álvaro Siza, es la clave para poder mirar en los 
dibujos de proceso del proyecto, dibujar, le permite ver el mundo a su alrededor desde 
diferentes ángulos, de esta manera asimilar lo que el lugar puede llegar a hacer, estos 
dibujos no son representaciones fieles de lo que se ve, de hecho, como se escribe en 
algunos textos al respecto sobre el dibujo de Siza, tienen un alto componente analítico, 
esquemático que busca dar solución a los problemas planteados. Los dibujos de 
proyecto son el registro de un proceso de estudio, de análisis y comparación entre las 
ideas que se ocurren, no tienen tanto un fin de representar, pues para hacerlo tiene 
otras posibilidades instrumentales como las maquetas. 
FOTO ángel sobre ciudad 
Siza incorpora su presencia en los dibujos, o lo que pareciera ser la experiencia del 
lugar, se evidencia la necesidad de estar en la realidad que interpreta a través de líneas  
 
Siza dibuja para concebir el proyecto, además interpreta gráficamente lo que se ve de 
los lugares, de las situaciones, es un material que estará en el imaginario y puede llegar 
a ser un proyecto arquitectónico, de esta manera entabla una conversación con el sitio, 
es poner su mente en un dialogo casi universal que le permite visualizar la red que se 
teje y que es invisible a la simple mirada; FOTO es un hábito, dibuja en los viajes, dibuja 
por diversión, dibuja e interpreta la realidad, al dibujar lo que le llama la atención y 
obviar algunas otras cosas le permite descomponer la realidad y al mismo tiempo dejar 






Siza dibuja entonces cuanto sea necesario un tema hasta poder descifrar lo que 
inquieta, siempre está latente la necesidad de esos primeros dibujos para establecer 
ese dialogo entre la mente y lo que se refriere al lugar como en el club de golf Tifony 
Taiwan 2009 
Se logra entender y organizar cuatro tipos de diferentes momentos que se van 
generando en ese proceso de exploración. Poniendo como ejemplo el Pabellon Carlos 
Ramos. 
FOTO Hay un primer dibujo con el cual el arquitecto trata de interpretar lo que 
se ve en el sitio, en este punto Siza hace visibles aspectos que no lo son a simple 
vista, de la situación topográfica, un acercamiento con el emplazamiento, 
tensionándolos con algunas primeras ideas  
FOTO hablamos  de un segundo dibujo que muestra ya una intención espacial, 
unas configuraciones formales, donde se establecen las relaciones entre 
volúmenes, en este momento el arquitecto Álvaro Siza emplea estratégicas gráficas 
si se pueden llamar de ese modo, se hacen bocetos primeros, esquemas en planta 
en el mismo papel con algunos dibujos globales, donde aparecen volúmenes y al 
mismo tiempo se evidencian los límites del lugar, es quizás el momentos donde se 
producen mayor número de gráficos, aún se están explorando varias hipótesis, el 
conjunto de relaciones la “forma” es ese elemento intermedio entre el sitio y el 
programa, será el portal entre el exterior y el interior, digamos que en esta instancia 
el arquitecto utiliza planta, secciones fachadas algunas perspectivas, esquemáticas. 
FOTO Hay un tercer dibujo que conjuga lo aprendido del sitio, con el entorno y 
la arquitectura propuesta, donde se tensionan las líneas, los limites, esos bordes 
donde la planta ya tiene una relación más directa con el programa; así  la actividad 
a desarrollar debe irse solucionando al definirse una serie de factores como la 
ubicación, la distribución en el lugar, y la configuración de los volúmenes , se 
estudian las partes y su relación entre ellas y el exterior, de esta manera vanos, 
rampas y patios comienzan a tejer  las partes con el todo. 
FOTO Y un cuarto dibujo en el cual se definen las partes o se muestran en una 
escala más detallada donde la idea se vuelve compleja, donde se dibujan detalles 
 
 
de muebles, la profundidad de los recorridos, el encuentro entre materiales entre 
otra serie de partes e intenciones espaciales 
 
Finalmente se dibujan son intenciones, dudas certezas, para ponerlas en 
tensión, como una serie de hipótesis que se pueden desarrollar y ser proyecto, como 
respuesta a la búsqueda. FOTO 
 
TERCERA PARTE EL SURGIMIENTO DEL PROYECTO 
La única certeza que se tiene es el dibujo que permitirá implementar lo que la mente 
empieza a procesar, permite ordenar a través de las líneas sobre el papel, es por lo 
menos en muchos arquitectos una fase que permite tensionar todo el conocimiento 
y las reflexiones resultantes de unir lo observado, las cuestiones y las intenciones. 
Con el dibujo se logra recopilar las memorias, es una manera de ordenar el 
pensamiento, también se puede entender que el dibujo tiene ciertos límites como 
por ejemplo el no poder recorrer los espacios, pero es allí donde juega un papel muy 
importante la capacidad imaginativa  del arquitecto, Siza dibuja de manera que 
pareciera experimentar el espacio con líneas de fuga que permite trabajar los 
espacios con una profundidad simple donde se expone lo necesario y confirma lo 
que allí se busca, como son los recorridos y los encuentros entre diferentes 
espacios. 
Al inicio del proyecto existe la necesidad de encontrar soluciones que son 
respuestas a diferentes cuestiones que se presentan; por ejemplo como enfrentarse 
al lugar y al mismo tiempo disponer de un mecanismo espacial donde se pueda 
desarrollar una actividad que da inicio al objeto de una obra; como responder a unos 
requerimientos funcionales y entablar una relación entre el interior y el exterior, 
establecida por la forma que se va definiendo, con una serie de puntos que se 
convierten en líneas y dan inicio a este dialogo, que a través de “gestos primarios” 
se van plasmando en el papel, utilizando los diferentes tipos de dibujos plantas, 
alzados, secciones, axonometrías, perspectivas; estas técnicas que no son ajenas 
al arquitecto, son instrumentos propios de la arquitectura que permiten establecer 
 
 
una conexión visible entre el pensamiento y el conjunto de planteamientos que se 
van desarrollando para el proyecto. 
 FOTO A través del dibujo se da inicio al desarrollo de la idea, es aquí donde se 
establece un referente para poder plantear las diferentes soluciones, de acá se 
desprende un trabajo de análisis donde la especulación se hace tangible. 
Es precisamente con dibujos que inicia el proyecto, se rompe el silencio con el 
papel y aparecen las primeras líneas, la idea se imagina, pero es necesario que 
salga al mundo para poder moldearla, para transmitir con líneas lo aprendido y al 
mismo tiempo se generan nuevas dudas que se hacen visibles. 
“El dibujo a mano permite sobre todo una gran libertad y una gran rapidez para analizar 




Sin embargo, también se plasman dibujos con un nivel de abstracción más alto 
que responden a el resultado de esa primera impresión del sitio, de dibujar lo que le 
interesa y rápidamente se plantean unas hipótesis, que como hemos dicho se irán 
modificando y desarrollando a medida que se aclara el panorama  
Las primeras líneas ya están contando algo solo con el calibre de la línea, 
algunas líneas son claras inesperadas, las líneas más contundentes podrían estar 
hablando entonces de alguna certeza o que han sido quizás ideas planteadas 
anteriormente. 
En Siza el acto de dibujar se convierte en un proceder fundamental e 
intelectual, clave para el desarrollo de las diferentes relaciones que se van 
estableciendo en el proceso de proyecto; el arquitecto utiliza algunos tipos de dibujo 
inclusive en un mismo documento, 
 
Siempre, al inicio de cada proyecto, siento la misma inseguridad que sentía antes, o tal vez 
incluso más. Una sensación de miedo me envuelve cuando me enfrento a un problema y pienso 
el gran camino aún por recorrer hasta alcanzar ese momento especial de serenidad tras un 
proceso tortuoso. Al principio hago muchos croquis en los que se puede percibir la exploración y 
la inquietud que me asalta ante ciertos problemas.  
                                                            




Una muestra de la dificultad de un proyecto la ofrece el número de croquis preliminares que hago 
hasta encontrar el camino adecuado. Los dibujos ofrecen posibles vías de trabajo, pero también 
el desasosiego en la búsqueda de la solución precisa [...] A veces relleno hojas y hojas de mis 
cuadernos en busca de alternativas posibles; es un trabajo obsesivo hasta alcanzar un punto de 
equilibrio6. 
 
FOTO Siza tiene una primera idea que hace referencia al palacio episcopal, edificio 
con planta en claustro, que posteriormente será descartado, pero no sin antes hacer 
un barrido, una exploración grafica para tensionar las posibilidades que surgen de 
allí. CAMBIA FOTO exploración claustro. 
Siza somete la idea de planta cuadrada tipo claustro a una serie de operaciones 
abriendo uno de sus lados, generando así un patio semiabierto que ya tiene como 
referente el pabellón Carlos ramos, se plantea en algunas plantas esquemáticas, 
axonometrías, incluso una sección de líneas resumidas.  CAMBIA FOTO 
exploración claustro 
Así sucesivamente se puede seguir la búsqueda y entender la evolución de la idea. 
Empieza a aparecer una serie de nuevos elementos que más adelante, serán la 
base de algunos espacios que definitivamente se consolidan hablando del proyecto 
terminado, por ejemplo, el acceso en el costado oriental de la facultad.  CAMBIA 
FOTO exploración claustro 
La intención de contener es evidente también la idea de abrir el patio, pero aún sigue 
presente en el mismo documento gráfico el volumen claustro. 
CAMBIA FOTO exploración claustro quinta del claustro. ESPERAR UN POCO EN 
EN EL CAMBIO  
Cambia foto  sexta 
 Este par de documentos muestran otro momento en la fase de concepción, aquí la 
idea de contener sigue tomando fuerza, el edificio que contiene el espacio abierto, 
el patio, pero al interpretar las características del emplazamiento, Siza desarrolla 
una nueva idea fragmentando el volumen y estas partes se distribuyen en el lugar. 
Se proyectan dos nuevos ejes que convergen en un extremo, ahora una 
configuración triangular, pero incluso en este documento donde se están explorando 
                                                            




estos ordenes, una planta explora la posibilidad de organizar los módulos en un eje 
circular. CAMBIA FOTO exploración claustro foto 36 del claustro 
Vemos como Siza tensiona en un mismo documento variaciones de las diferentes 
ideas que trae al papel y permite así darles continuidad en el desarrollo, hasta estar 
convencido, ya en estos momentos es claro la fragmentación de los volúmenes, 
continúa explorando la disposición de estos en el lugar además de darle jerarquía y 
al mismo tiempo la distribución espacial apoyado en el programa. 
Es quizás en estos documentos donde se toma la decisión para desarrollar el 
proyecto existente, aunque es importante mostrar lo que parece una tercera opción 
 
FOTO 38 
Se evidencia una exploración del módulo claustro, pero con forma semi-
circular, tal vez más adelante este sirva como referencia para el módulo de la 
galería, al igual que los anteriores documentos aquí también hay un conjunto de 
dibujos que obedecen a las características de búsqueda que sucede en las ideas 
anteriores superponiendo plantas con perspectivas, alzados y secciones. 
El primer documento inicia con dos volúmenes en axonometría que compara 
un bloque de forma cuadrada pero esta vez lo que sería el patio esta descentrado 
e inmediato a este un volumen de planta semicircular donde el patio esta al centro, 
con líneas muy esquemáticas esa primera línea de fachada se empieza a definir y 
con dos líneas penetra el volumen quizás con la intención de marcar el diálogo con 
el exterior, lo que más adelante podrá ser una circulación para comunicar varios 
espacios. Entonces la hoja casi que es dividida en dos momentos esta comparación 
inicial entre las dos axonometrías, y luego inicia el estudio. Primero aparece una 
referencia que no se notaba mucho en dibujos anteriores la casa Cor de rosa y la 
línea que bordea el costado sur de la parcela; dibuja dos plantas y también con 
líneas muy rápidas marca una partición radial como distribuyendo los espacios del 
programa, una de las plantas presenta un operación nueva, el volumen es dividido 
en dos por un corredor que ya en la primer dibujo hacía referencia con esa dos 
líneas que penetraban el volumen, al hacer este gesto el patio queda semi-abierto 
generando una comunicación directa hacia ese nuevo corredor desde el nuevo 
 
 
espacio, y de nuevo dibuja en escala más pequeña y en planta muy esquemática la 
referencia del pabellón y la casa dentro del lote de la Quinta de Povoa. Hay una 
pequeña exploración rápida que da inicio con un dibujo del lugar donde esta 
referenciado el volumen, parece que aquí Siza estudia la fachada que empieza a 
tener cierto movimiento que se reafirma en los dos alzadas fugadas donde intenta 
dos tratamientos en las fachadas con líneas verticales; en la axonometría se puede 
ver como el paramento esta trazado de líneas curvas, y aunque aún se mantiene la 
idea de esa división el patio de nuevo parce centrarse y de nuevo quedar en el 
centro del volumen; por ultimo también hay una referencia de una sección que 
muestra como el volumen está dividido por un corredor que lo atraviesa  
 
FOTO 38 referente al capitulo 
 
 
IR Y VENIR CUARTA PARTE  
 
Ese ir y venir que sucede en el proceso de concebir el proyecto, se refiere a que es 
posible tener elementos de otros proyectos que son traídos y puestos en tensión 
con las nuevas idea, y así mismo ese ir y venir ocurre con el proceso grafico ya que 
es posible retomar una idea planteada antes y  fusionarla pero adaptándose al 
nuevo desarrollo, y por eso aunque el proyecto, toma una forma muy diferente al 
módulo claustro como tal, sigue conservando, operaciones que derivan de esas 
primeras ideas. 
Podríamos hablar de una recurrencia en la forma como Siza afronta el proyecto a 
través de esa exploración grafica insistente y con el uso de mecanismos que ha ido 
adoptando a lo largo del desarrollo profesional y académico, mecanismos que están 
presentes en los dibujos, son líneas que pesan y que tienen sentido. 
FOTO 39 
En las exploraciones para desarrollar los interiores Siza hace referencia constante 
con el exterior pues seguro en la mente de los arquitectos siempre esta presnte pero 
Siza lo hace evidente sobre el documento gráfico. 
Como sucede para la galería y la biblioteca FOTO 40 fotografías interiores 





Álvaro Siza es un arquitecto el cual su proceso de desarrollo proyectual está 
inmerso en un profundo experimento gráfico, el dibujo además de ser una 
herramienta de análisis y concepción también lo utiliza como medio de 
representación de todas las situaciones de su vida, por placer porque así capta la 
esencia del mundo, en el proyecto sus dibujos pueden adquirir la escala requerida, 
incluso como se pudo observar en un mismo documento puede ir de lo global al 
detalle. No hay un método propiamente, es una claridad para ordenar las ideas 
entendiendo qué tipo de dibujo utilizar dependiendo la situación, es un proceso en 
el que utiliza todas las posibilidades gráficas que puede generar a través del dibujo, 
más aún que revelar es una manera de estar consciente de las diferentes partes 
que conforman el proyecto y al mismo tiempo de cómo estas se relacionan para 
llegar a un punto de equilibrio. 
 
Es ideal entonces para poder hacer un estudio de la concepción del proyecto a 
través del proceso gráfico, que el arquitecto tenga la disciplina de plasmar sus 
procesos de manera consciente, así podríamos rastrear la trasformación de las 
primeras ideas hasta llegar a un punto de equilibrio y convertirse en proyecto. En 
nuestros días el uso de las herramientas 3d están haciendo que el proceso de 
creación pierda el tacto, es importante contar con las nuevas herramientas que 
permiten bajar los tiempos de desarrollo de proyecto, pero la dinámica mente, lápiz 
y papel se convierte en ese vínculo con el proyecto que permite trazar una red de 
pensamiento consciente y que se hace tangible de una manera poco pretenciosa y 
más humana, es la manera como los arquitectos expresamos lo que asimilamos del 
mundo, el dibujo permite hacer el puente entre la mente y la realidad para poder 
transformar el entorno con una mayor sensibilidad 
Siza afirma “en mi modo de trabajar nunca tengo una idea preconcebida que me 
sirva de motor del proyecto” al iniciar el estudio de los dibujos de proceso de la 
facultad pareciera que Siza si llegase con una idea preconcebida, pero más 
adelante al haber estudiado el proceso de desarrollo de la facultad es posible 
 
 
entender que no es necesariamente así, al ser planteado el proyecto como módulo 
claustro , son referentes que le rondan la imaginación y a través del dibujo deben 
ser puestos a prueba, son algunas asociaciones que son estudiadas y de este modo 
entran en proceso de desarrollo, pues en este caso Siza descarta esta idea, ya que 
después de un desarrollo gráfico de búsqueda le permitió entender de una manera 
diferente el proyecto, y comienza un proceso de transformación, un desarrollo 
fragmentario.  
De esta manera la investigación comprueba que el dibujo más que esa herramienta 
de trabajo, también es una acción que permite ordenar los procedimientos teóricos 
y prácticos para clarificar el desarrollo de la idea. 
 
Esto se ha logrado concluir mediante el análisis de los dibujos del proceso a la vez 
que se tensionaban con el proyecto terminado tanto con algunos planos y 
fotografías, además de las palabras de Álvaro Siza en algunas entrevistas y 
escritos; adicional a esto también se ha mirado algunos procesos de otros proyectos 
de su autoría ejecutados en tiempos diferentes, permitiendo entonces entender 
como el arquitecto canaliza parte de su sabiduría a través del dibujo. 
 
Este estudio puede ser utilizado para entender los procedimientos de otros 
arquitectos y tener una mejor comprensión de los diferentes mecanismos que 
pueden ser utilizados en el desarrollo del proyecto propio; está claro que no es solo 
dibujar, es a través de líneas dirigir los pensamientos que se originan luego de 
empezar a transformar el lugar. Lo importante es que el dibujo se convierta en un 
hábito, por simple que parezca el problema intentar plantear soluciones a través de 
gráficos rápidos luego se pasa en limpio, de esta manera trabajar con la técnica que 
mejor nos permita mostrar lo que pensamos como en el ejemplo lo es la vista a 
vuelo de pájaro para Siza. 
 
Al dibujar las ideas en una búsqueda constante para transformar la realidad, hace 
tener una mayor consciencia  espacial, las dimensiones y la proporción, permite 
tener un dialogo entre el pensamiento y las cuestiones que se deben solucionar; 
 
 
cada proyecto es la oportunidad de una nueva reflexión y el dibujo nos permitirá 
avanzar de manera que las ideas sean registradas y así sacar mejor provecho de 
pensamientos fugaces y que quizás no les damos la suficiente importancia, y en 
alguna circunstancias plasmar ese primer pensamiento que tenemos al visitar el 
lugar, podrá ser clave para detonar el proyecto, de ahí la importancia de dibujar, de 
detenerse y utilizar mente, el lápiz y el papel.  
Al estudiar los dibujos iniciales del proyecto para la FAUO, se ha tenido que revisar 
todo el desarrollo de la idea desde la inserción en el lugar hasta llegar al detalle de 
los acabados y mobiliario, todo explorado en primer lugar mediante el dibujo, dado 
el interés de la investigación hay algunos temas que después de terminados estos 
análisis despiertan inquietudes que no pudieron ser abordadas, como por ejemplo 
el cuidadoso trabajo que Álvaro Siza hace sobre las fachadas, donde cada bloque 
es analizado gráficamente para generar fachadas con vanos que responden a 
características según el lugar, entonces al mirar rápidamente en la obra de Siza es 
evidente que el tema de las fachadas son una de las inquietudes en la arquitectura 
que  Siza tiene y podría ser estudiado como el tema de las fachadas y la relación 
que establece este plano entre el interior y el exterior definen los cada espacio. 
También el tema del movimiento de los recorridos que son trazados desde el inicio 


























Primeros planteamiento – exploraciones como llegamos?
El dibujo como un modo de ver el mundo
El papel del dibujo en Álvaro Siza
El surgimiento del proyecto
Seguimiento a la FAUP a través de la exploración grafica
Ir y venir desde la idea general al detalle.











































